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 ي وضية ف قصيدة جالية الكدر لإلمام جعفر الربزجنعر تغيريات األوزان ال
(Perubahan Wazan Irama dalam Qashidah Jaliyah al-Kadar oleh Imam Ja’far al-
Barjanji)  
 
Kata Kunci : Perubahan Wazan ‘Arudl, dan Qashidah Jaliyah al-Kadar.  
Program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora mempelajari tentang 
kebahasaan dan kesusastraan Arab. Penelitian ini mnegkaji tentang Kesusastraan Arab 
khususnya Syi’ir. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Wazan apa yang 
digunakan dalam Qashidah “Jaliyah al-kadar” karya Imam Ja’far al-Barzanji? 2) Bagaimana 
perubahan wazan ‘arudl dalam Qashidah “Jaliyah al-kadar” karya Imam Ja’far al-Barzanji?  
Tujuann pembahasan ini adalah untuk mengetahui macam-macam wazan ‘arudl dan 
perubahannya yang terdapat dalam Qashidah “Jaliyah al-kadar” karya Imam Ja’far al-
Barzanji. Teori sastra yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Objektif, yakni dengan 
meneliti Qashidah “Jaliyah al-kadar” dari segi irama ‘arudl (yaitu hasil pengulangan dari 
beberapa taf’ilah), perubahan yang beurpa zihaf (kecepatan irama) dan ‘illat (kecacatan irama). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu bahwa data dalam 
penelitian ini berupa kata-kata dan tidak berupa angka yaitu berupa wazan-wazan ‘arudl dan 
perubahannya.  
Adapun hasil penelitian dalam perubahan Wazan ‘Arudl dalam Qashidah “Jaliyah al-kadar” 
karya Imam Ja’far al-Barzanji, menunjukkan bahwa :  
a) Qashidah “Jaliyah al-kadar”. Karya Imam Ja’far al-Barzanji menggunakan Bahar 
Kamil dengan wazan sebagai berikut :  
 ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن *** ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن 
b) Perubahan wazan ‘arudl pada Qashidah “Jaliyah al-kadar” terdapat zihaf mufrod yang 
berupa Idhmar (mematikan huruf kedua (huruf ta’) yang berharakat pada taf’ilah 
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 أساسيات البحث 
 مقدمة  أ.
والعصر   مخسة عصور أساسية منها العصر اجلاهلي،  إىل  ينقسم  إن األدب العريب 
واألدب يف العصر اجلاهلي  1اإلسالمي، والعصر العباسي، والعصر الرتكي والعصر احلديث.
و  والشعر.  النثر  مها  نوعان،  األدب يوجد  نثر  يف  دور كبري  له  اجلاهلي  العريب  الشعر  كان 
العريب. الشعر فن العربية األول، وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ األديب عند العرب 
للشعر أثر كبري يف اتريخ احلياة  3الشعر هو كالم يقصد به الوزن. 2لسهولة حفظه وتداوله. 
فادها بنغامته السحرية اجلميلة وموسيقاه الناطقة اإلنسانية وال يستطيع أحد أن ينكر ما ا
املؤثرة، وإذا كان العلم يعطينا مددا انفعا وفوائد جليلة فإن الشعر مينحنا هبة أعظم شرفا، 
وذلك ألنه يفتح على أرواحنا النوافذ املغلقة فيصلها ابحلياة اليت جتري أمامها والنور الذي 
أنظاران أمام  يعرض  هو  مث  حوهلا،  حلله، ينتشر  أهبى  يف  اجمللّوا  الكون  يف  اهلاجع  اجلمال   
  4ذلك اجلمال الذي هو زهرة احلياة وفتنتها. 
 
  14، )جمهول املدينة: دار املعروف، جمهول السنة(، ص: اتريخ األدب العريب اجلاهليشوقي ضيف،  1
 1958، )لبنان: مكتبة هنضة احلنا، الطبعة الثالثة، الشعر العرب بني اجلمود وتطود الكفراوي،  حممد عبد العزيز 2
  7م( ص : 
3 Mas'an hamid. Ilmu Arudh dan Qawafi (Surabaya: Al-Ikhlas . 1995) 
hal 15  
  3 – 2نفس املراجع، ص :  4
 

































هذا   الكدر. كان  جالية  قصيدة  يعين  اجلميلة  ألبياته  العربية  األشعار  أشهر  ومن 
الشعر نوعا من األدب العريب نيب حممد صلى هللا عليه وسلم الذي نشر يف كتاب جمموعة 
 "قصيدة جالية الكدر"لإلمام جعفر الربزجني. 
و   وفاسدها  الشعر  هبا صحيح أوزان  أبصول يعرف  تغيرياهتا وأما العروض فهو علم 
قوانني علم العروض عشرة منهم كتابة العروضية والتقطيع والوحدة  5من الزحافات والعلل.
 الصوتية والتفعيلة والبحر والزحاف والعلة والدائرات والبيت والضرورة الشعرية. 
بيتا   فيه  ألن  العروضية  املسائل  لكشف  فيه  املبحوث  الشعر  هذا  الباحثة  وجعل 
قابلة ملبادئ علم العروض. ومن تلك املذكورة ظهر أن هذا البحث مهم. اليوجد فيه منطا مل
وحبث الباحثة هذا البحث، وقدم الباحثة هذه الرسالة لكلية اآلداب يف اللغة العربية وأداهبا 
جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية حتت املوضوع "تغيريات األوزان العروضية يف قصيدة 
 عفر الربزجني". جالية الكدر لإلمام ج
 ب. أسئلة البحث 
 أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي : من  
 ما هي الوزن العروضي يف قصيدة جالية الكدر لإلمام جعفر الربزجني؟  .1




‌‌74نفس املراجع، ص :  5
 

































 ج. أهداف البحث 
 ف اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي : أما األهدا 
 ملعرفة الوزن العروضي يف القصيدة جالية الكدر لإلمام جعفر الربزجني.  .1
 ملعرفة تغيريات الوزن العروضي يف القصيدة جالية الكدر لألمام جعفر الربزجني.  .2
 د. أمهية البحث 
 أتيت أمهية هذا البحث مما يلي :  
 أمهية نظرية  .1
جالية الكدر   لزايدة معلومات املعارف عن تغيريات األوزان العروضية يف القصيدة 
 لإلمام جعفر الربزجني. 
 أمهية التطبيقية  .2
 أ. لزايدة املراجع يف األدب العريب وخاصة يف علم العروض. 
 ب. لزايدة املعرفة يف اللغة واألدب خاصة يف دراسة علم العروض. 
 ه. توضيح املصطلحات 
 الباحثة املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي :  توضح 
ُ  –تغيريات : مجع من "التغيري"، مصدر من "َغريهَ  .1 تَ ْغِيرْيًا" معناها التحويل  –يُ َغريِّ
  6والتبديل.
 
  563م(، ص  1998، )بريوت: دار املشرق، الطبعة السابعة والثالثون، املنجد يف اللغة واألعالم لوس معلوف،  6
 

































"وزن  .2 : مصدر من   7وزان" مبعىن قطعه أو نظمه موافقا للميزان  – يزن  –األوزان 
زاء من التفعيل بوجه الشعر. وإمنا مسي ذلك حبرا ألنه يوزن أي حاصل تكرار األج
  8به ما اليتناهى من الشعر مبا يغرتف منه. 
الناحية،  .3  : منها  متعددة  معان  هلا  أعاريض،  ومجعها  عروض  أصلها   : العروضية 
األول،  الشطر  من  األخري  اجلزء  البيت،  وسط  املعرتضة  اخلشبة  الصعبة،  الطريقة 
وأما العروض اصطالحا فهو علم له قوانني يعرف هبا صحيح أوزان  9ميزان الشعر. 
  10الشعر العريب وفاسدها وتغيرياهتا من الزحافات والعلل. 
القصيدة : هي جمموعة من سبعة، أبيات شعرية، قصائًدا. ذات قافية واحدة ووزن  .4
عدًة،  وتبدأ،  البيت،  وحدة  على  تقوم  عددها،  اليتغري  اثبة،  وتفعيالت  واحد، 
املعدل  أن  غري  املئات،  على  تزيد  حىت  فيها  األبيات  تكثر  وقد  مصرّع.  ببيت 
  11املألوف يراوح عشرين ومخسينا بيًتا. 
إمام جعفر الربزجني : هو خطيب وإمام املسجد النبوي، وتوىل الشافعية فيه، وولد  .5
هبا،  وتوىف  املنورة  سنة ابملدينة  احلجة  ذي  يف  اخلامس  يوم  ولد  ه،  1126فقد 
ه وأما نسبه فهو الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكرمي  1177وتوىف هبا سنة 
 
  563نفس املراجع، ص  7
  10م(، ص  1963، )مصر: مطبعة مصطفى البايب احلاليب، الكايف املختصر الشايف على منت حممد الدمنهوري،  8
9  Mas'an hamid, Ilmu Arudh dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995 M) h 74  
  10م(، ص  1995، )سورااباي: اإلخالص، علم العروض والقافيةمسعى ْحيد،  10
 1991، )بريوت: دار الكتب العملية وفنون الشعر القافية املعجم الفصل يف علم العروض و أميل بديع يعقوب،  11
  376م(، ص 
 

































السيد  بن  املدين  حممد  السيد  بن  جبدة  والربزجني املدفون  الربزجني،  الرسول  عبد 
  12. نسبة إىل إحدى املدن من مناطق كردية
 و. حتديد البحث 
تركز الباحثة حبثها فيما وضع ألجله لكي اليستطيع إطارا موضوعا فحددته   
 فيما يلي : 
القصيدة  .1 يف  العروضية  األوزان  تغيريات  هو  البحث  هذا  يف  الدراسة  موضوع  إن 
 مخسني بيتا.  عفر الربزجنيجالية الكدر لإلمام ج
من  .2 الربزجني  جعفر  لإلمام  الكدر  جالية  قصيدة  دراسة  يف  يركز  البحث  هذا  إن 
 انحية الوزن العروضي وتغيرياهتا ومنها الزحاف والعلة. 
 ز. دراسة سابقة 
ابملوضوع "تغيريات األوزان العروضية وعناصر القافية يف القصيدة "ملن  نور اهلداية .1
شهادة  نيل  قدمها  القيس"  المرئ  واجلبل"  اجلدية  بني  اللغة  S1طلل  شعبة  يف 
وأ اللغة  قسم  وأدهبا  أمبيل العربية  سونن  جبامعة  واإلنسانية  األدب  داب كلية 
خدام الباحثة الوصفي أما . املنهج الذي است2019اإلسالمية احلكومية سورااباي 
ملن  القصيدة  يف  العروضية  ال وزان  تغيريات  فهي  البحث  استخدامها  اليت  البحث 
 طلل بني اجلدية واجلبل المرئ القيس. 
ابملوضوع "تغيريات الوزن العروضي والقافية يف الشعر "كان  سييت نور األسرارية .2
يف شعبة اللغة  S1 الفتح وانكشف الغطاء" حلسان بن اثبت" قدمها نيل شهادة
وأ اللغة  قسم  وأدهبا  أمبيل العربية  سونن  جبامعة  واإلنسانية  األدب  داب كلية 
 
  3، )سيمرانج: طه فوترا، دت(، ص مدرج الصعود إىل اكتساء الربودحممد نووى البنتاين، ‌12
 

































. املنهج الذي استخدام الباحثة الوصفي أما 2018اإلسالمية احلكومية سورااباي 
البحث اليت استخدامها البحث فهي تغيريات ال وزن العروضي والقافية يف الشعر 
 اء" حلسان بن اثبت. "كان الفتح وانكشف الغط
ابملوضوع "تغيريات الوزن العروضي يف الشعر "كن بلسما"  ألوردة كوسوما أستوت  .3
نيل شهادة  وأدهبا قسم اللغة  S1إليليا أبو ماضي" قدمها  يف شعبة اللغة العربية 
سورااباي وأ احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  سونن  جبامعة  واإلنسانية  األدب  داب كلية 
ا2017 املنهج  استخدامها .  اليت  البحث  أما  الوصفي  الباحثة  استخدام  لذي 

















































 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
   مام جعفر الربزجني لإل جالية الكدر أ. املبحث األول : قصيدة 
  الربزجنيإمام جعفر ترمجة   .1
كان جعفر بن حسن الربزجني صاحب الربدة واجملموعات املولدية اليت هبا 
وتوىل  النبوي،  املسجد  وإمام  خطيب  هو  م،  ص  واآلخرين  األولني  سيد  سرية 
احلجة  ذي  يف  اخلامس  يوم  ولد  فقد  هبا،  وتوىف  املنورة  ابملدينة  وولد  فيه،  الشافعية 
وأما نسبه فهو الشيخ جعفر بن حسن ه  1177ه، وتوىف هبا سنة  1126سنة 
الرسول  عبد  السيد  بن  املدين  حممد  السيد  بن  جبدة  املدفون  الكرمي  عبد  بن 
  14والربزجني نسبة إىل إحدى املدن من مناطق كردية. 13الربزجني،
مبناطق  والعشرين  عشر  التاسع  القرن  يف  مشهورين  الربزجني  وآله  هو  وكان 
وفية يتخذون القادرية والنقشبندية طريقة للوصول كردية جنوبية ألهنم من علماء ص
إىل درجة العارفني، وهلم آاثر كبرية يف التطور السياسي. وذلك بدليل هجوم يقوم 
م، ويقر نفسه أبنه  1920به الشيخ حممود الربزجني على اجليوش الربيطانيني سنة 
  15سلطان الكرد.
ألف   قد  الربزجني  جعفر  الشيخ  أن  سابقا،  ذكر  العبودية وقد  الكتب 
 والتارخيية ومناقب الشيوخ وما أشبه ذلك. وما أمساء تصانيفه هي : 
 
  3، )سيمرانج: طه فوترا، دت(، ص مدرج الصعود إىل اكتساء الربودحممد نووى البنتاين،  13
، )األعال( قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملتعربني واملستشرقني، اجلزء الثاينخري الدين الزركلي،  14
 ‌167ص 
15  Departemen Agama RI. Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Pusat Bahasa & Budaya, 1993), Jilid I, h 
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 نظم مولد النيب ص. م  (1
 قصة املعراج  (2
 مناقب سيدان مهزة  (3
 العراين ألمساء الصحابة البدريني  (4
 الفيض اللطيف إبجابة انئب الشرع الشريف  (5
 عقد اجلوهر يف صاحب احلوض والكوثر  (6
 طلعة البدر )منظومة رائية يف أمساء أهل بدر على حروف املعجم(  (7
 الرب العاجل إبجابة الشيخ حممد منافل  (8
 جالية الكدر أبمساء أصحاب سيد املالئك والبشر  (9
  جالية الكرب أبمساء سيد العجم والعرب يف أمساء البدريني واألحديني (10
 اللجني الداين يف مناقب الشيخ عبد القادر اجليالن  (11
 الشقائق األتراحية يف مناقب األشراق الربزجني  (12
 الطوالع األسعدية من املطالع املشريفية  (13
 فتح الرْحن على أجوبة السيد رمضان  (14
 هنو يف اليث جلواب أيب الغيب  (15
 النفح يف فتح جته ىف التاريخ  (16
  لفرالتقاط الزهر من نتائج الرحلة وا (17
 
 

































 أبيات قصيدة جالية الكدر  .2
جالية الكدر هي قصيدة دعائية يتضرع فيها هللا من خالل النيب حممد صلى 
وأصحابه الذين قاتلوا معه يف معركة البدر عددهم  وسلم  وحيتوي 313هللا عليه   ،
عبد  بن  حسن  بن  جعفر  األحد. كتبها  غزوة  يف  استشهدوا  الذين  أصحابه  على 
ه( صاحب  1199السيد حممد بن عبد الرسول الربزجني احلسيين )ت الكرمي بن 
كتاب عقد اجلوهر يف مولد النيب األزهر. كتبت جالية الكدر أو مشهور ابملنظومة 
وكان  تدهور  حالة  يف  العثمانية  الدولة  حينما كانت  عشر  الثامن  القرن  يف  البدرية 
والفكري. السياسي  االضطراب  حالة  يف  اإلسالمي  القصيدة  العامل  هذه  وحتتوي 
  : على أربعة فصول
 املقدمة  (1
  أمساء أهل غزوة البدر (2
  أمساء شهداء األحد (3
 16 اخلامتة (4
وحيبون  رمضان  شهر  من  عشر  السابعة  ليلة  الكدر كل  جالية  قصيدة  وتقرأ 





16 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jaliyat_al-Kadr  
 

































 ب. املبحث الثاين 
 مفهوم الوزن العروضي  .1
قبل الوصول إىل البحث عن وجود تغيريات الوزن العروضي يف القصيدة جالية 
  الكدر قدمت الباحثة يف هذا الفصل تعريف الوزن العروضي : 
عه كلمة "الوزن" مجعها "األوزان" لغة مأخوذ من )َوَزَن، يُزُِن، َوزِيْ َنة( مبعىن قطّ 
أو نظمه موافقا للميزان. الوزن يف اصطالحا هو حاصل تكرار جلزء بوجه شعري، 
  17يوزن به ما اليتناهي من الشعر مبا يعرتف منه.  وإمنا مسي ذلك حبرا ألن
أما العروض لغة مأخوذ من )َعَرَض، يُ َعِرُض، َعرضا، َوَعُرْوضا(، أي ظهر وبدا 
)مؤنثة( أي ميزان الشعر ألنه به يظهر املتزن من ومل يدم. والعروض مجعها أعاريض 
ومنها: مكة العرتاضها  18املختل. وكذا اجلزء األخري من الشروط األول من البيت.
البالد.  البيت.  19وسط  وسط  املعرتضة  واخلشبة  الصعبة  والطريقة  الناحية   20ومنها 
وهذه مجعها "أعاريض" وليس هلا قياس. وأما يف اصطالحا علم العروض هو علم 
الزحافات  من  يعرتيها  وما  وفاسدها  الشعر  األوزان  صحيح  هبا  يعرف  أبصول 
واضعه  21والعلل.  خمصوصة.  أبوزان  موزون  هو  حيث  من  العريب  الشعر  موضوعه 
  22ي. اخلليل بن أْحد الفراهدي األزدي اليمنية يف املصر األمو 
 
17  Mas'an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal : 28  
  498(، ص 1977، )دار املشرق: بريوت املنجد يف اللغة واألعالم لويس معلوف،  18
  42(، ص 195. )مكتبة األجنلو املصرية: الطابعة الثانية، موسيقى الشعردكتور إبراهيم أنيس،  19
  37، )دار القلم، القاهرة(، ص الشعر بني احلمود والتطور األستاذ العوضى الوكيل،  20
الدمنهوري،  21 حممد  الكاالشيخ  املنت  على  السايف  والنظرية ف املختصر  بشريون  املصرية  املكتبة  )قاهرة:   ،1332 
 ه (
  2م(، ص  1995، )سورااباي: اإلخالص علم العروض والقافيةمسعى ْحيد،  22
 

































حرك من  تتكون  صورها  الصوتية  الوحدة  أن  العروضيون  رأى  وسكون   ةوملا 
فنظروا إىل الكلمات ابعتبار احلركات وما معها من سكون، مث قسموا هذه الوحدة 
 الصوتية إيل ثالثة أقسام : 
تربط الذي  احلبل  لغة  "السبب"  كلمة  ومعىن  السبب،  وأما   أ.  اخليمة  به 
 اصطالحافهو نوعان : 
 خفيف هو ما يرتكب من حركة وسكون مثال : ملَْ، َقْد، َكْي  سبب .1
 23سبب ثقيل هو ما يرتكب من حركتني وسكون مثال : أََر،ِبَك، َلَك.  .2
اصطالحا  وأما  اخليمة  يف  تركز  اليت  اخلشبة  لغة  "الوتد"  ومعىن كلمة  الوتد،  ب. 
 نوعان : 
 وتد جمموع هو اجتماع حركتني وسكون مثال : نَ َعْم، َعَلى، ِبُكْم  .1
 وتد مفروق هو افرتاد حركتني وسكون مثال : قَاَم، َماَت، َظْهِر  .2
أمام البيت ، ج. الفاصلة، ومعىن كلمة "الفاصلة" لغة حبال طويلة يطرب منها حبل
 وحبل وراءه ميسكانه من الريح. وأما اصطالحا فهو نوعان : 
 فاصلة صغرى هو ثالثة حركات وسكون مثال : ُمُدان، َجَبٍل  .1
  24فاصلة كربى هو أربع حركات وسكون مثال : قَ ثَ َلُهْم، َمِلُكَنا. .2
 إن الوحدة الصوتية تتكون من سبب اخلفيف والعقيل و وتدى اجملموع واملفروق 
 وفاصلىت الصغرى والكربى كما يف قول )ملَْ أََر َعَلى قَ ْهِر َجَبٍل مَسََكًة(. 
 
  9نفس املراجع، ص  23
‌‌10نفس‌المراجع،‌ص‌‌24
 

































ووحدة الصوتية تتكون من عشرة أحرف التقطيع، وهم : الفاء والعني والالم والنون  
سيوفنا".  "ملعت  قوله  يف  بعضهم  ومجعهم  العلة  وحروف  والتاء  والسني  وكتابة   25وامليم 
علم العروض هو يكون احلروف املنطوقة فقط، إما متحركة أو  يف ةاإلمالئية وحدة الصوتي
حركة. والكسرة، كلها  والضمة  فالفتحة  احلركة  نوع  عن  النظر  بقطع  وذلك  أما  26ساكنة 
قواعد تقطيع احلرف املتحرك تقابله يف امليزان العالمة احلركة )/( واحلرف الساكن تقابله يف 
/.( استعماهلا على املقاطع فعشرة، موزنتها التفعيال o)27ميزان العالمة النقطة  ت حبسب 
  28 كما يلي
 ( o( وسبب خفيف )/o( تتكون من وتد جمموع )//o/oفَ ُعْوُلْن )// .1
 ( o( و وتد جمموع )//o( تتكون من سبب خفيف )/o//oفَاِعُلْن )/ .2
3. //( ُلْن  )// o/o/oَمَفاِعي ْ جمموع  وتد  من  تتكون   )o خفيفني وسببني   )
/(o/+o ) 
4. //( )//o/ //oُمَفاَعَلنُتْ  جمموع  وتد  من  تتكون   )o الصغرى وفاصلة   )
///(o ) 
5. ///( )///o //oُمتَ َفاِعُلْن  صغرى  فاصلة  من  تتكون   )o جمموع ووتد   )
//(o ) 
( ووتد مفروق o/+o( تتكون من سببني خفيفني )//o/o/oَمْفُعْواَلُت )/ .6
//(o ) 
 
25  Mas'an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, hal 101  
  20م(، ص  1407، )مكة: مكتبة الطالب اجلامعي، والقافية دراسات يف العروض عبد هللا درويش،  26
املطريي،  27 فالح  بن  العربية حممد  القافية  واحكام  العروضية  األثر،  القواعد  أهل  مكتبة  )الكويت:  م(،  2004، 
  22ص 
  20م(، ص  1987، )بريوت: دار النهضة العربية، علم العروض والقافية عبد العزيز والعتيق،  28
 

































( ووتد جمموع o/+oخفيفني )/( تتكون من سببني o/o//oُمْستَ ْفِعُلْن )/ .7
//(o ) 
8. /( ُلْن  )/o/o//oُمْستَ ْفِع  خفيفني  سبب  من  تتكون   )o مفروق ووتد   )
/(o//( وسبب خفيف )o ) 
( o( ووتد جمموع )//o( تتكون من سبب خفيفني )/o//o/oفَاِعاَلُتْن )/ .9
 ( oوسبب خفيف )/
خفيفني ( و سببني /o( تتكون من وتد مفروق )/o//o/oفَاِع اَل ُتْن )/ .10
/(o/+o ) 
 أنواع األوزان العروضية  .2
أشرفنا السابق إىل أن اخلليل بن أْحد وضع مخسة عشر حبرًا وأن تلميذه األخفش  
منها  وثالث  حبرا.  عشر  ستة  البحور  جمموع  أصبح  وبذلك  )املتدراك(  مساه  حبرا  عليها  زاد 
الوافر  وهي  سباعية  تسمى  عشر  وأحد  والبسيط،  واملديد  والرجز الطويل  واهلزج  والكامل 
والرمل والسريع واملنسرح واخلفيف واملضارع واملقتضب واجملتث. وسبب تسميتها ابلسباعية 
واملتدرك، املتقرب   : مها  يعرفان  وحبران  األصل.  يف  السباعية  أجزاء  من  مركبة  أما   29أهنا 
  30األجزاء هذه البحور وأعاريضها فهي : 
 حبر الطويل  .1
ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعيْ  ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن *** فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ  ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ
 
 
  41م(، ص  1997، )القاهرة: األدب، ميزان الذهب يف صناعة الشعر العريب أْحد اهلامشي،  29
  33 –  29م(، ص  1995، )سورااباي: اإلخالص، علم العروض والقافيةمسعى ْحيد،  30
 

































 حبر املديد  .2
 فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتْن *** فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن فَاِعاَلُتْن 
 حبر البسيط  .3
 فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن *** ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 حبر الوافر  .4
 ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلْن *** ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلْن 
 حبر الكامل  .5
 ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن *** ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن 
 حبر اهلزج  .6
ُلْن  ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن *** َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ
 حبر الرجز  .7
 ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن *** ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ 
 حبر الرمل  .8
 فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن *** فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن 
 حبر السريع  .9
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت *** ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت 
 حبر املنسرح  .10
 ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن *** ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن 
 حبر اخلفيف  .11
 فَاِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتْن  فَاِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتْن ***
 

































 حبر املضارع  .12
ُلْن فَاِع اَلُتْن  ُلْن فَاِع اَلُتْن *** َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ
 حبر املقتضب  .13
 َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن *** َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن 
 حبر اجملتث  .14
 اِعاَلُتْن ُمْستَ ْفِع ُلْن فَاِعاَلُتْن *** ُمْستَ ْفِع ُلْن فَ 
 حبر املتقارب  .15
 فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن *** فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن 
 حبر احملدث )ويسمى اخلبب أو املتدارك(  .16
 فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن *** فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن 
 تغيريات األوزان العروضية  .3
وفاسدها  الشعر  أوزان  صحيح  هبا  يعرف  أبصول  علم  أبنه  العروض  علم  مفهوم  مضى  قد 
منهما.  يتولد  وما  والعلة  الزحاف  العروضية  األوزان  يغري  إذا  والعلل.  الزحافات  ومايعرتيها 
 وستبينها الباحثة كما يلي : 
 أ. التغيري األول : الزحاف  
واصطالح  األسراع.  لغة  "الزحاف"  معىن كلمة  السبب إن  بثاين  يلحق  تغيري  هو  ا 
البيت. حشو  يف  تكون  اليت  التفعيالت  يف  والثقيل  املفرد  31اخلفيف  مها  نوعان  والزحاف 
يف سبب واحد من التفعيالت، واملركب هو الذي يلحق  لُ واملركب. فاملفرد هو الذي يدخُ 
  بسببني التفعيالت.
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 الزحاف املفرد  (1
  32ية أنواع، وهو : تغيريات الزحاف املفرد ينقسم إىل مثان
َفاِعُلْن( وتنتقل  .1 اإلضمار هو تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
مخسة من  .2 يدخل  الساكن كما يف  حركات، اخلنب هو حذف الثاين  مخسا 
َمْفُعْواَلُت(  ُلْن،  ُمْستَ ْفِع  ُمْستَ ْفِعُلْن،  فَاِعاَلُتْن،  )فَاِعُلْن،   : وهي  التفاعيل 
 فتصري )َفِعُلْن، َفِعاَلُتْن، ُمتَ ْفِعلْن، ُمتَ ْفِع ُلْن، َمُعْواَلُت( 
  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )َمَفاِعُلْن( الوقص هو حذف الثاين املتحرك، ويدخل يف .3
)ُمْستَ ْفِعُلْن،  .4 مها  تفعيلتني  ويدخل  الساكن،  الرابع  حذف  هو  الطّي 
َمْفُعْواَلُت( فتصريان )ُمْسَتِعُلْن : وتنقل إىل ُمْفَتِعُلْن وَمْفُعاَلُت(. وال يدخل 
ن الّطي متفاعلن إال مع اإلضمار، دفعا لتوايل وسيأيت يف الزحاف املركب إ
 شاء هللا( 
فتصري  .5  ) )ُمَفاَعَلنُتْ ويدخل  املتحرك،  اخلامس  تسكني  هو  العصب 
ُلْن(  (، وتنقل إىل )َمَفاِعي ْ  )ُمَفاَعْلنُتْ
فتصري  .6 ُلْن(  َمَفاِعي ْ )فَ ُعْوُلن،  ويدخل  الساكن،  اخلامس  حذف  هو  القبض 
 البحر )فَ ُعْوُل، َمَفاِعُلْن(. أما )فَاِع اَلُتْن( فال تكون إال عروضا أو ضراب يف 
 املضارع، وال يدخلها القبض 
 
يعقوب،  32 بديع  الشعرية أميل  والفنون  والقافية  العروض  علم  يف  املفصل  العلمية، املعجم  الكتب  دار  )بريوت:   ،
  257- 256م(،  1991
 

































7.  ) )ُمَفاَعنُتْ فتصري   ) )ُمَفاَعَلنُتْ ويدخل  املتحرك،  اخلامس  حذف  هو  العقل 
 وتنقل إىل )َمَفاِعُلْن( 
ُلْن، فَاِعاَلُتْن، فَاِع اَلُتْن،  .8 الكف هو حذف السابع الساكن، ويدخل )َمَفاِعي ْ
ُمْستَ ْفِع ُلْن( فتصري )َمَفاِعْيُل، فَاِعاَلُت، فَاِع اَلُت، ُمْستَ ْفِع ُل(. وال يدخل 
( إال مع العصب، دفعا لتوايل مخس حركات، وسيأيت يف  الكف )ُمَفاَعَلنُتْ
 ( الزحاف املركب إن شاء هللا 
 الزحاف املركب  (2
 تغيريات الزحاف املركب أربعة أنواع : 
اخلبل هو مركب  من اخلنب والّطي يف تفعيلة واحدة، كحذف حرف السني  .1
 )  والفاء )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصري )ُمَتِعُلْن(وتنقل إىل )َفِعَلنُتْ
األلف  .2 وحذف  التاء  والّطي، كإسكان  اإلضمار  من  مركب  هو  اخلزل 
َفِعُلْن( وتنقل إىل )ُمْفَتِعُلْن( )ُمتَ َفاِعُلنْ   ( فتصري )ُمت ْ
الشكل هو مركب من اخلنب والكف، كحذف األلف األوىل والنون اآلخر  .3
 من )فَاِعاَلُتْن( فتصري )َفِعاَلُت( 
النقص هو مركب من العصب والكف، كتسكني اخلامس املتحرك وحذف  .4
( فتصري )ُمَفاَعْلتُ   ( السابع الساكن من )ُمَفاَعَلنُتْ
 ب. التغيري الثاين : الزحاف اجلاري جمرى العلة  
وهو بعض أنواع الزحاف الداخل على تفعيلة العروض والضرب. وقد مسي الزحاف 
اجلاري جمرى العلة ألنه يلتزم يف أبيات القصيدة إذا ورد يف أول البيت فيها. وهذه أنواع يف 
 

































ا وهذه  واخلبل.  والّطي  واإلضمار  والعصب  واخلنب  من القبض  تتكون  أنواع،  12لزحاف 
   33وهي :
 القبض يف عروض الطويل وكذلك يف ضربه، فيصبح الوزن :  (1
ُلْن فَ ُعْوُلْن  ُلْن فَ ُعْوُلْن  َمَفاِعُلنْ فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ   َمَفاِعُلنْ *** فَ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ
 اخلنب يف بعض انواع املديد )مبصاحبة احلذف(  (2
  فَاِعاَل *** فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن  فَاِعاَل فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن 
 اخلنب يف بعض أنواع البسيط، فيصبح الوزن :  (3
  َفِعُلنْ *** ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن  َفِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن 
 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزوء، فيصبح الوزن :  (4
  ُمَفَعَلنُتْ *** ُمَفاَعَلنُتْ  ُمَفَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ 
َفا إىل  ُمتَ َفاِعُلنْ احبة احلذف( فتصري صاإلضمار يف بعض أنواع الكامل )مب (5  ُمت ْ
  فَ ْعُلنْ فينقل إىل 
فتصري  (6 احلذف(  )مبصاحبة  السريع  أنواع  بعض  يف   َمْفُعاَل إىل  َمْفُعْواَلتُ الّطي 
  فَاِعُلنْ فينقل إىل 
 َمْفُعْواَلتُ اخلبل يف بعض أنواع أخرى من السريع )مبصاحبة الكسف( فتصري  (7
  َفِعُلنْ إىل َمُعاَل فينقل إىل 
  ُمْفَتِعُلنْ فينقل إىل  ُمْسَتِعُلنْ إىل  ُمْستَ ْفِعُلنْ الّطي يف بعض أنواع املنسرح فتصري  (8
 اخلنب يف بعض أنواع من جمزوء اخلفيف )مبصاحبة القصر(  (9
  فَ ُعْوُلنْ *** فَاِعاَلُتْن  فَ ُعْوُلنْ فَاِعاَلُتْن 
 
33 Mas'an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1995), hal 157 – 161  
 

































 الطّي يف عروض املقتضب وضرهبا  (10
  ُمْفَتِعُلنْ *** َمْفُعْواَلُت  ُمْفَتِعُلنْ َمْفُعْواَلُت 
  َفِعاَلُتنْ إىل  فَاِعُلنْ اخلنب يف بعض أنواع املتدارك )مبصاحبة الرتفيل( فتصري  (11
ُلنْ الكف يف بعض أنواع اهلزج فتصري  (12   َمَفاِعْيلُ إىل  َمَفاِعي ْ
 ج. التغيري الثالث : العلة  
)ُعله  من  "العلة"  معىن كلمة  يف  –إن  تغيري  فهي  اصطالحا  وأما  َمَرٌض.   : ِعلهة( 
البيت  واملفروق.عروض  اجملموع  والوتد  والثقيل  اخلفيف  سبيب  بثاين  يلحق  العلة  34وضربه 
 نوعان : 
أوال : علة الزايدة وهذه العلة بزايدة حرف واحد أو حرفني يف بعض األعراب وهي ثالثة 
 أقسام : 
 هو زايدة حرف ساكنة على ما أخره وتد جمموع كما يف :  (1
 املتدارك : فتصري فَاِعُلْن إىل فَاِعاَلن  .1
 الكامل : فتصري ُمتَ َفاِعُلْن إىل ُمتَ َفاِعاَلن  .2
 الرجز : فتصري ُمْستَ ْفِعُلْن إىل ُمْستَ ْفِعاَلن  .3
 الرتفيل هو زايدة سبب خفيف على ما آخره وتد جمموع كما يف :  (2
 : فتصري فَاِعُلْن إىل فَاِعاَلُتْن  املتدارك .1
 الكامل : فتصري ُمتَ َفاِعُلْن إىل ُمتَ َفاِعاَلُتْن  .2
يف  (3 يكون  وذلك  خفيف  سبب  ماآخره  على  ساكن  حرف  زايدة  هو  التسبيغ 
  35حبر واحد هو الرمل، وفيه تتحول )فَاِعاَلُتْن( إىل )فَاِعاَلاَتن(. 
 
  27نفس املراجع، ص  34
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 ي : اثنيا : علة النقص، وهذه العلة عشر أقسام ه
 احلذف هو إسقاط سبب اخلفيف من آخر التفعيل كما يف :  (1
 املتقارب : )فَ ُعْوُلْن( فتصري )فَ ُعْو( إىل )فَ َعْل(  .1
ُلْن( فتصري )َمَفاِعْي( فتنقل إىل )فَ ُعْوُلْن(  .2  )َمَفاِعي ْ
 )فَاِعاَلُتْن( فتصري )فَاِعاَل( فتنقل إىل )فَاِعُلْن(  .3
 القطف هو إسقاط سبب اخلفيف وإسكان ماقبله :  (2
( فتصري )ُمَفاَعْل( فتنقل إىل )فَ ُعْوُلْن(  .1  )ُمَفاَعَلنُتْ
 القطع هو حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ماقبله :  (3
 )فَاِعُلْن( فتصري )فَاِعْل( فتنقل إىل )فَ ْعُلْن(  .1
 ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصري )ُمْستَ ْفِعْل( فتنقل إىل )َمْفُعْوُلْن( ) .2
 )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمتَ َفاِعْل( فتنقل إىل )فَاِعاَلُتْن(  .3
 القصر هو حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكان حمركة  (4
 )فَ ُعْوُلْن( تصري )فَ ُعوْل(  .1
 )فَاِعاَلُتْن( تصري )فَاِعاَلْت( فتنقل إىل )فَاِعاَلْن(  .2
البرت هو حذف سبب اخلفيف مع أجزاء القطع على وتد اجملموع قبله )فَ ُعْوُلْن(  (5
 تصري )فَاْع( فتنقل إىل )ُلْن(  
 احلذذ هو حذف وتد اجملموع من آخر التفعيلة :  (6
 )ُمتَ َفاِعُلْن( تصري )ُمتَ َفا( فتنقل إىل )َفِعُلْن(  .1
 الصلم هو حذف وتد املفروق من آخر التفعيلة :  (7
 )َمْفُعْواَلُت( تصري )َمْفُعْو( فتنقل إىل )فَ ْعُلْن(  .1
 

































 الوقف هو إسكان آخر وتد املفروق من آخر التفعيلة :  (8
 )َمْفُعْواَلُت( تصري )َمْفُعْواَلْت(  .1
 الكسف هو حذف آخر وتد املفروق من آخر التفعيلة :  (9
 )َمْفُعْواَلُت( تصري )َمْفُعْواَل( فتنقل إىل )َمْفُعْوُلْن(  .1
 التشعيث هو حذف أول وتد اجملموع أو اثنيها :  (10
 )فَاِعاَلُتْن( تصري )فَااَلُتْن( فتنقل إىل )َمْفُعْوُلْن(  .1
  36)فَاِعُلْن( تصري )فَاُلْن( أو )فَاِعْن( فتنقل إىل )فَ ْعُلْن(  .2
 د. التغيري الرابع : العلة اجلارية جمرى الزحاف  
كان العروضيون قد وجدوا نوعا آخر وهو العلة اجلارية اجملرى الزحاف. وتتكون هذه العلة 
  37من ثالثة أنواع وهي : 
إىل  (1 فتنقل  )فَاُلْن(  إىل  )فَاِعُلْن(  فتصري   : املتدارك  أنواع  بعض  يف  التشعيث، 
 )فَ ْعُلْن(. 
العر  (2 وعلم  وهذه اخلرم،  صدره  يف  حمذوفة  له كلمة  األبيات  بعض  أن  وضني 
ابخلرم،  احلذف  هذا  ومسي  تفعيلة.  يف  اجملموع  الوتد  أول  من  احملذوفة  الكلمة 
وأما جزء الكلمة احملذوفة فسمي ابإلبتداء، كما قال الشيخ الدمنهوري "اخلرم 
الطويل  أحبر  مخسة  يف  دخوله  وجيوز  الصدر،  يف  اجملموع  وتد  أول  حذف  هو 
املتقارب والوافر واهلزج املضارع فكل جزء منها جاز أن شيء يدخل فيه وإن 
 مل يدخل ابلفعل يقال له "إبتداء". 
 
  31م(، ص  1995، )سورااباي: اإلخالص، علم العروض والقافيةمسعى ْحيد،  36
37  Mas'an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, hal 161 -166  
 

































اخلزم، وكذلك ذعم العروضيون أن بعض األبيات له كلمة مزيدة يف صدره أو  (3





















































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 ها مدخل البحث ونوع  أ. 
مِس    أهم  من  الذي  نوعيا  أو  البحث كيفيا  هذا  بيااننه كان  اليتناول  اته أنه 
وأما من حيث نوعي فهذا البحث من نوع البحث  38عن طريقة معاجلة وقيمة إحصائية. 
الكدر"  "جالية  القصيدة  يف  العروضية  االوزان  تغيريات  انحية  من  وخاصة  األديب  التحليل 
 الربزجني.  لإلمام جعفر
 ب. بياانت البحث ومصادرها 
بينها،    فيما  املرتابطة  غري  املوضوعية  احلقائق  من  جمموعة  هي  البياانت 
إن البياانت هذا  39وتستقطب عدة طرف من بينها املالحظة واملقابل والبحث والتسجيل. 
الربزجني. جعفر  لإلمام  الكدر"  "جالية  القصيدة  يف  العروضية  األوزان  هي  وأما   البحث 
املصادر البياانت فهي الكلمات األفعال والبقية هي بياانت إضافية واردة فيها مبا يف ذلك 
وغريها. واملقابالت  ويف  40الواثئق  الربزجني  جعفر  إمام  ديوان  فهي  البياانت  هذه  ومصدر 
 الكتب اليت هلا عالقة بعلم العروض. 
 ج. أدوات مجع البياانت  
مجع     اليتأدوات  اآللة  هي  املظاهر   البياانت  ملقيلس  الباحثة  استخدمتها 
اإلجتماعية.  أي  البشرية  41العلمية  األدوات  البحث  هذا  فيستخدم  البياانت  مجع  يف  أما 
 أي الباحثة نفسها. 
 
38  Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008) hal 6  
39  Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada), Hal 19  
40  Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 
hal 13  
41  Ibid, hal 102   
 

































 د. طريقة مجع البياانت 
وهي أن    مجع البياانت يف هذا البحث فهي طريقة النصوص،  أما الطريقة 
ق الباحثة  اليت تقرأ  البياانت  منها  لتستخرج  الربزجني  جعفر  لإلمام  الكدر"  "جالية  صيدة 
تريدها. مث تقسم الباحثة تلك البياانت وتصنفها لتكون هناك بياانت عن الدراسة العروضية 
 يف هذا القصيدة. 
 ه. طريقة حتليل البياانت 
حتديد البياانت : هنا ختتار الباحثة من البياانت عن التغيريات األوزان العروضية يف  .1
 القصيدة "جالية الكدر" لإلمام جعفر الربزجني. 
تصنيف البياانت : هنا تصنف الباحثة البياانت عن تغيريات األوزان العروضية يف  .2
ص  السابقة اليت  جعفر الربزجني  "جالية الكدر" لإلمام  حسب القصيدة  نفت على 
 النقاط يف أسئلة البحث. 
تغيريات  .3 عن  البياانت  الباحثة  تعرض  هنا   : ومناقشتها  وحتليلها  البياانت  غرض 
مث  وحتليلها،  وتصنيفها  حتديد  من  الكدر"  "جالية  القصيدة  يف  العروضية  األوزان 
 تناقشها وتربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا. 
 و. تصديق البياانت 
در البياانت وهي األبيات الشعرية اليت فيها تغيريات األوزان العروضية مراجعة مصا .1
 يف القصيدة "جالية الكدر" يف ديواهنا. 
الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرها، أي ربط البياانت عن تغيريات األوزان  .2
 العروضية يف القصيدة لإلمام جعفر الربزجني يف ديواهنا. 
 

































مع  .3 البياانت  األوزان مناقشة  تغيريات  عن  البياانت  مناقشة  أي  واملشرف،  الزمالء 
 العروضية يف القصيدة إمام جعفر الربزجني ديوانه مع الزمالء واملشريف. 
 اءت البحث ر ز. إج
مسئلته،  .1 حبثها  موضوع  بتحديد  املرحلة  هذه  يف  الباحثة  تقوم   : االستعداد  مرحلة 
وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضعت الدراسة السابقة اليت عالقة به، وتتناول 
 النظرايت اليت هلا عالقة به. 
  مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبميع البياانت، وحتليلها ومناقشتها.  .2
مث  .3 وجتليده،  بتغليفة  وتقوم  حبثها  الباحثة  تكمل  املرحلة  هذه  يف   : اإلهناء  مرحلة 












































 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها 
 
رض البياانت وحتليلها يف قصيدة "جالية الكدر" عَ يف هذا الفصل تريد الباحثة أن تُ  
 لإلمام جعفر الربزجني يف املبحث اآليت : 
العروضي   الوزن  بيان   : األول  املبحث  الكدر"  أ.  "جالية  قصيدة  جعفر ف  لإلمام 
 الربزجني 
جعفر  لإلمام  الكدر"  "جالية  القصيدة  أن  الثاين  الفصل  يف  الباحثة  ذكرت  كما 
تتكون اليت  الباحثة من  الربزجني،  تبحث  املبحث  هذا  يف  لكن  بيتا،  وثالثني  وستة  مائة 










































  َسْرِدَها ِسرٌّ َظَهرْ اُُحِديهٌة ىِف ***  هَبَرْ  بَْدرِيهٌة َواَفْت ِبرُبَْهانٍ  .1
 اُُحِديهٌة ىِف َسْرِدَها ِسرٌّ َظَهرْ  ***  َواَفْت ِبرُبَْهاِن هَبَرْ بَْدرِيهٌة  البيت 
 اُُحِديْ َينُتْ يفْ َسْرِدَها ِسْرُرْن َظَهرْ  ***  بَْدرِيْ َينُتْ َواَفْت ِبرُبَْهاِنْن هَبَرْ  الكتابة العروضية
 ِسْرُرْن َظَهرْ  يفْ َسْرِدَها اُُحِديْ َينُتْ  ***  َهاِنْن هَبَرْ  َواَفْت ِبربُْ  بَْدرِيْ َينُتْ  تقطيعه
 o/o//o /o/o//o /o/o//o  *** ///o//o /o/o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل البحر
"بَْدرِيهٌة   هو  مكتوب  هَبَرْ البيت  ِبرُبَْهاِن  َظَهرْ ***  َواَفْت  ِسرٌّ  َسْرِدَها  ىِف  يفْ اُُحِديهٌة  اُُحِديْ َينُتْ   *** هَبَْر  ِبرُبَْهاِنْن  َواَفْت  "بَْدرِيْ َينُتْ  ينطق  وهو   "
أما التفعيلة األوىل  ". o/o/ /o |/o/o//o/|o/o/ /o  ***/ //o//o |/o/o//o |/o/o//o"/َسْرِدَها ِسْرُرْن َظَهْر". وهذا ما يكاىف الرموز 
َسْرِدَها يفْ  هَبَْر،  َهاِنْن   ، ِبرُبْ َواَفْت   ، بَْدرِيْ َينُتْ  : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  والثالثة  الوزن والثانية  التفعيلة  فتطبع  َظَهْر((  ِسْرُرْن   ،
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة الرابع (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، ُمت ْ ة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : اُُحِديْ َينُتْ
 املبحث وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل والثانية والثالثة واخلامسة والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف
 الثاين. 
 

































  َمنْتِ اْلُعَلى ىِف اْلَمْجِد ِمْن َصْحٍب ُغَررْ ***  الهِذْيَن مَسَْو ُذَرىأِلَمْسَاِء مَجََعْت  .2
  َمنْتِ اْلُعَلى ىِف اْلَمْجِد ِمْن َصْحٍب ُغَررْ  ***   أِلَمْسَاِء الهِذْيَن مَسَْو ُذَرىمَجََعْت  البيت 
  ُغَررْ  ِمْن َصْحنِبْ َمنْتِ ْلُعَلى ِفْلَمْجِد  ***   مَسَْو ُذَرىمَجََعْت أِلَمْسَاِء ْلَلِذْيَن  الكتابة العروضية
  ُغَررْ  َصْحنِبْ   ِمنْ ِفْلَمْجِد  َمنْتِ ْلُعَلى  ***  مَسَْو ُذَرى َن  َماِء ْلَلِذْي  مَجََعْت أِلَسْ  تقطيعه
 o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
 مَسَْو ُذَرى " وهو ينطق "مَجََعْت أِلَمْسَاِء ْلَلِذْيَن َمنْتِ اْلُعَلى ىِف اْلَمْجِد ِمْن َصْحٍب ُغَررْ ***  أِلَمْسَاِء الهِذْيَن مَسَْو ُذَرىالبيت مكتوب هو "مَجََعْت  
". o //o/|o /o//o///|o//o / ***o/o//o /|o/o//o/|o/o//o". وهذا ما يكاىف الرموز "///ُغَررْ  ِمْن َصْحنِبْ *** َمنْتِ ْلُعَلى ِفْلَمْجِد 
ِفْلَمْجِد  ْلُعَلى،  َمنْتِ  ْلَلِذْي،  َماِء   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثاين  التفعيلة  التفعيلة ُغَررْ  َصْحنِبْ ، ِمنْ أما  فتطبع   ))
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة األوىل والثالثة يف تفطيع الب (( مَسَْو ُذَرىيت ))ىف كلمة : مَجََعْت أِلَْس، َن الوزن ُمت ْ
الب هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثاين  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  ُمتَ َفاِعُلْن،  الوزن  التفعيلة  ستبحث فتطبع  يت 
 الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 

































  بَْدرِيهٍة ُأُحِديهٍة طَاَبْت مَثَرْ *** ْن َجىَن فَ َواِكُهَها اجْلَِنيهُة مِ ُجِنَيْت  .3
  بَْدرِيهٍة ُأُحِديهٍة طَاَبْت مَثَرْ  ***   فَ َواِكُهَها اجْلَِنيهُة ِمْن َجىَن ُجِنَيْت  البيت 
َيُة ِمْن َجىَن  الكتابة العروضية  بَْدرِيْ َينِتْ ُأُحِديْ َينِتْ طَاَبْت مَثَْر  ***  ُجِنَيْت فَ َواِكُهَه جْلَِني ْ
 طَاَبْت مَثَْر  ُأُحِديْ َينِتْ  بَْدرِيْ َينِتْ  ***  يَُة ِمْن َجىَن  ِكُهَه جلَْيِنْ  ُجِنَيْت فَ َوا  تقطيعه
 o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o ///o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
َيُة ِمْن َجىَن *** بَْدرِيْ َينِتْ " وهو ينطق بَْدرِيهٍة ُأُحِديهٍة طَاَبْت مَثَرْ *** فَ َواِكُهَها اجْلَِنيهُة ِمْن َجىَن البيت مكتوب هو "ُجِنَيْت   "ُجِنَيْت فَ َواِكُهَه جْلَِني ْ
///" الرموز  يكاىف  ما  وهذا  مَثَْر".  طَاَبْت  / o //o///|o//o///|o//oُأُحِديْ َينِتْ   ***o/o //o///|o/ /o/|o/o//o الرابعة التفعيلة  أما   ."
خ سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع  مَثَْر((  طَاَبْت   ، بَْدرِيْ َينِتْ  : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  جمموع. والسادسة  ووتد  فيفني 
فَ َوا، ِكهُ  ُجِنَيْت   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  واخلامسة  والثالثة  والثاين  األوىل  الوزن والتفعيلة  التفعيلة  فتطبع   )) ُأُحِديْ َينِتْ َجىَن،  ِمْن يَُة   ، جلَْيِنْ َه 
 ثاين. ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الرابعة والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث ال
 
 

































ُو الهِذي أَْدََن َجَناَها َواْخَترَبْ *** بَ َواِسِقَها النهِضْيَدِة َجْعَفُر َساِقى  .4   ِصن ْ
ُو الهِذي أَْدََن َجَناَها َواْخَترَبْ  ***   بَ َواِسِقَها النهِضْيَدِة َجْعَفرُ َساِقى  البيت    ِصن ْ
ُو ْلَلِذْي أَْداَن َجَناَها َوْخَترَبْ  ***  َساِقْي بَ َواِسِقَه نْ َنِضْيَدِة َجْعَفُر  الكتابة العروضية  ِصن ْ
ُو ْلَلِذْي  ***  َدِة َجْعَفُر  ِسِقَه نْ َنِضْي  َساِقْي بَ َوا  تقطيعه  َها َوْخَترَبْ  أَْداَن َجَنا  ِصن ْ
 o/o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلْن   ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َساِقى   َجْعَفُر البيت مكتوب هو  َجَناَها َواْخَترَبْ *** بَ َواِسِقَها النهِضْيَدِة  ُو الهِذي أَْدََن  ينطق ِصن ْ وهو   " *** َجْعَفُر  نْ َنِضْيَدِة  "َساِقْي بَ َواِسِقَه 
ُو ْلَلِذْي أَْداَن َجَناَها َوْخَترَبْ". وهذا ما يكاىف الرموز " . أما التفعيلة "o/o//o |/ //o//o///|o//  ***/o/o//o /|o/o//o |/o/o//o/ِصن ْ
ُو ْلَلِذْي، أَْداَن َجَنا، َها َوْخَترَبْ( ف َفاِعُلْن، وهي األوىل والرابعة واخلامسة والسادسة يف تفطيع البيت ))ىف كلمة : َساِقْي بَ َوا، ِصن ْ تطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
(( البيت  تفطيع  يف  والثالثة  الثاين  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  الوزن تتكون  التفعيلة  فتطبع  َجْعَفُر((  َدِة  نْ َنِضْي،  ِسِقَه   : ىف كلمة 
ابلك الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  األوىل  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  يف ُمتَ َفاِعُلْن،  املة 
 املبحث الثاين. 
 

































ِهرْيَِة ُجّرَِدْت َلِكْن  .5   يف ُجلَِّها لَِتُكْوَن أَْوَجَز خُمَْتَصرْ *** ِمَن النَِّسِب الشه
ِهرْيَِة ُجّرَِدتْ َلِكْن  البيت    يف ُجلَِّها لَِتُكْوَن أَْوَجَز خُمَْتَصرْ  ***   ِمَن النَِّسِب الشه
  خُمَْتَصرْ يفْ َجْلِلَها لَِتُكْوَن أَْوَجَز  ***  اَلِكْن ِمَن نِْنَسِب ْشَشِهرْيَِت ُجْررَِدْت  الكتابة العروضية
  خُمَْتَصرْ َجَز  لَِتُكْوَن أَْو  يفْ َجْلِلَها  ***  َرِت ُجْررَِدْت  ِنَسِب ْشَشِهْي  اَلِكْن ِمَن ْن  تقطيعه
 o/o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o ///o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلْن    ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ
 الكامل  البحر
ِهرْيَِة ُجّرَِدْت البيت مكتوب هو "َلِكْن   " وهو ينطق "اَلِكْن ِمَن نِْنَسِب ْشَشِهرْيَِت ُجْررَِدْت خُمَْتَصرْ يف ُجلَِّها لَِتُكْوَن أَْوَجَز *** ِمَن النَِّسِب الشه
َجْلِلَها لَِتُكْوَن أَْوَجَز  "/خُمَْتَصرْ *** يفْ  وهذا ما يكاىف الرموز   ."o/o//o  ///|o//o///|o//o  /  ***o/o//o///|o//o ///|o//o أما ."
وهي َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع  َجْلِلَها((  يفْ  ْن،  ِمَن  اَلِكْن   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والرابعة  األوىل  خفيفني  التفعيلة  سببني  من  تتكون 
رَ  ْشَشِهْي، ِنَسِب   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  والثالثة  الثاين  والتفعيلة  جمموع.  َجَز ووتد  أَْو،  لَِتُكْوَن  ُجْررَِدْت،  (( خُمَْتَصرْ ِت 
اب  الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والرابعة  األوىل  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  ُمتَ َفاِعُلْن،  الوزن  التفعيلة  يف فتطبع  لكاملة 
 املبحث الثاين. 
 

































  قُرَِنْت ِبذِْكِر أَبِْيِه تُ ْغىِن َمْن َنظَرْ  ***ُكله اْسٍم هِبَا ِبَعاَلَمٍة فَ نَ ثَ ْرُت   .6
  قُرَِنْت ِبذِْكِر أَبِْيِه تُ ْغىِن َمْن َنظَرْ  ***   ُكله اْسٍم هِبَا ِبَعاَلَمةٍ فَ نَ ثَ ْرُت   البيت 
ْن هِبَا  الكتابة العروضية  َمْن َنظَرْ  تُ ْغيِنْ ْي قُرَِنْت ِبذِْكِر أَبِْيهِ  ***  نِتْ ِبَعاَلمَ فَ نَ ثَ ْرُت ُكْلَل مسِْ
ْن هِبَا  فَ نَ ثَ ْرُت ُكْل  تقطيعه   َمْن َنظَرْ  ينْ   ُتغْ  أَبِْيهِ ِر   قُرَِنْت ِبِذكْ  ***  نِتْ ِبَعاَلمَ  َل مسِْ
 o//o /o/o//o ///o//o  *** ///o//o ///o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
ْن هِبَا قُرَِنْت ِبذِْكِر أَبِْيِه تُ ْغىِن َمْن َنَظرْ  ***ُكله اْسٍم هِبَا ِبَعاَلَمٍة البيت مكتوب هو "فَ نَ ثَ َرْت    قُرَِنْت نِتْ *** ِبَعاَلمَ " وهو ينطق "فَ نَ ثَ َرْت ُكْلَل مسِْ
أَبِْيهِ  َنظَرْ  تُ ْغيِنْ ْي ِبذِْكِر  "///َمْن  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."o //o/|o/o//o///|o//o ///  ***o //o///|o//o/|o/o //o التفعيلة أما   ."
هِبَا،  ْن  مسِْ َل   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والسادسة  َنظَرْ  ينْ الثاين  ووتد َمْن  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
، ِبَعاَلمَ  جمموع. والتفعيلة األوىل والثالثة والرابعة واخلامسة يف تفطيع البيت ))ىف كلمة : فَ نَ ثَ ْرُت ُكْل، (( فتطبع التفعيلة الوزن ُتغْ  أَبِْيهِ ، ِر قُرَِنْت ِبِذكْ نِتْ
 اين. ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثاين والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الث 
 
 

































تَ ثَ رْ  *** ِجرِي هُهُم اْعَلَمنُه مبِْيِمهِ َفُمَها  .7   وََكَذا أِبَْوأَْوِسي هُهُم ىِف اْلُمن ْ
تَ ثَ رْ  ***   ِجرِي هُهُم اْعَلَمنُه مبِْيِمهِ َفُمَها  البيت  ُهُم ىِف اْلُمن ْ   وََكَذا أِبَْوأَْوِسي ه
تَ ثَ ْر وََكَذا أِبَوْ  ***  َفُمَها ِجرِيْ يَ ُهُم ْعَلَمْنُه مبِْيِمِهْي  الكتابة العروضية يَ ُهُم ِف ْلُمن ْ  أَْوِسي ْ
يَ ُهم وْ أبَِ  وََكَذا ***  ُه مبِْيِمِهْي  يَ ُهُم ْعَلَمْن  َفُمَها ِجرِْي  تقطيعه تَ ثَ ْر  أَْوِسي ْ  ِف ْلُمن ْ
 o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َفُمَها   هو  مكتوب  مبِْيِمهِ البيت  اْعَلَمنُه  تَ ثَ رْ  *** ِجرِي هُهُم  اْلُمن ْ ىِف  ُهُم  أِبَْوأَْوِسي ه *** وََكَذا  مبِْيِمِهْي  ْعَلَمْنُه  ِجرِيْ يَ ُهُم  "َفُمَها  ينطق  وهو  وََكَذا " 
تَ ثَ ْر". وهذا ما يكاىف الرموز "///أِبَوْ  يَ ُهُم ِف ْلُمن ْ ". أما التفعيلة اخلامسة o / /o///|o//o///|o //o /// ***o//o/|o/o//o/|o/o//oأَْوِسي ْ
خ سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع  تَ ثَ ْر((  ْلُمن ْ ِف  يَ ُهم،  أَْوِسي ْ  : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  جمموع. والسادسة  ووتد  فيفني 
(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وْ أبَِ  وََكَذا ُهُم ْعَلَمْن، ُه مبِْيِمِهْي، والتفعيلة األوىل والثانية والثالثة والرابعة يف تفطيع البيت ))ىف كلمة : َفُمَها ِجرِْي، يَ 
 وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة اخلامسو والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 
 

































ِهي  ْ        ِِبَائِِه وََكَذا َواخْلَْزَرِجيه  .8 َتَكرْ  *** الشه   ُد ِبِشْيِنِه ِمْن فَ ْوِق نَْظٍم ُمب ْ
ِهي  ْ        َواخْلَْزَرِجيه  البيت  َتَكرْ  ***   ِِبَائِِه وََكَذا الشه   ُد ِبِشْيِنِه ِمْن فَ ْوِق َنْظٍم ُمب ْ
َتَكرْ ُد ِبِشْيِنِهْي ِمْن فَ ْوِق َنْظِمْن  ***  َوخْلَْزَرِجْيَي ِِبَائِِهْي وََكَذ ْشَشِهْي          الكتابة العروضية  ُمب ْ
َتَكرْ ِمْن  ِمْن فَ ْوِق َنْظ  ُد ِبِشْيِنِهْي  ***  وََكَذ ْشَشِهْي          َي ِِبَائِِهْي  َوخْلَْزَرِجْي   تقطيعه   ُمب ْ
  o/o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o  /o/o//o  /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
  الكامل البحر
ِهي  ْ        البيت مكتوب هو "َواخْلَْزَرِجيه   َتَكرْ  *** ِِبَائِِه وََكَذا الشه " وهو ينطق "َوخْلَْزَرِجْيَي ِِبَائِِهْي وََكَذ ْشَشِهْي        *** ُد ُد ِبِشْيِنِه ِمْن فَ ْوِق َنْظٍم ُمب ْ
َنْظِمْن   فَ ْوِق  ِمْن  َتَكرْ ِبِشْيِنِهْي  "ُمب ْ الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."/o/o //o |///o //o |///o//o    ***///o//o |/o/o//o |/o/o //o أما  ."
َتَكرْ التفعيلة األوىل واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوخْلَْزَرِجْي، ِمْن فَ ْوِق َنْظ، ِمْن  َفاِعُلْن، وهي تتكون ُمب ْ (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
 : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والرابعة  والثالثة  الثاين  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  فتطبع من  ِبِشْيِنِهْي((  ُد  ْشَشِهْي        ،  وََكَذ  ِِبَائِِهْي،  َي 
ىف هذا البيت ستبحث الباحث ة ابلكاملة التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل واخلامسة والسادسة
 يف املبحث الثاين. 
 

































َلٍة َّللِِه  .9   َقطَُعْوا هِبَا َأْطَماَع أَقْ َواٍم ُأَخرْ *** قَ ْوٌم َقْد ُحبُ ْوا ِبَفِضي ْ
َلةٍ َّللِِه  البيت    َقطَُعْوا هِبَا َأْطَماَع أَقْ َواٍم ُأَخرْ  ***   قَ ْوٌم َقْد ُحبُ ْوا ِبَفِضي ْ
لَ  َقْد ُحبُ وْ لِْلاَلِه قَ ْوُمْن  الكتابة العروضية  أَقْ َواِمْن ُأَخْر  َقطَُعْو هِبَا َأْطَماعَ  ***  نِتْ ِبَفِضي ْ
لَ   َقْد ُحبُ وْ ُمْن  لِْلاَلِه قَ ْو  تقطيعه  َواِمْن ُأَخْر  َأْق  َأْطَماعَ   َقطَُعْو هِبَا ***  نِتْ ِبَفِضي ْ
  o/o//o /o/o//o  ///o//o  *** ///o//o  /o/o//o  /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
  الكامل البحر
َلٍة البيت مكتوب هو "َّللِِه   لَ  َقْد ُحبُ وْ " وهو ينطق "لِْلاَلِه قَ ْوُمْن َقطَُعْوا هِبَا َأْطَماَع أَقْ َواٍم ُأَخرْ *** قَ ْوٌم َقْد ُحبُ ْوا ِبَفِضي ْ َقطَُعْو هِبَا نِتْ *** ِبَفِضي ْ
" َأْطَماعَ  الرموز  يكاىف  ما  وهذا  ُأَخْر".  األوىل o/o //o |/o/o//o |///o / /o  ***///o//o |/o/o//o |/o/o//o/أَقْ َواِمْن  التفعيلة  أما   ."
: لِْلاَلِه قَ ْو، ُمْن  ))ىف كلمة  تقطيع البيت  والسادسة يف  واخلامسة  ُحبُ وْ والثاين  وهي  َأْطَماعَ ، َقْد  َفاِعُلْن،  َواِمْن ُأَخْر(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ َأْق، 
لَ يت ))ىف كلمة : تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة الثالثة والرابعة يف تفطيع الب ، ِبَفِضي ْ (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، َقطَُعْو هِبَانِتْ
 لثاين. وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل والثاين واخلامسة والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث ا
 
 

































ُ َقْدقَاَل اْعَمُلْوا فَ َبٍخ  .10 ُتمُ *** هَلْم فَاَّلله   ْنُب ِمْنُكْم ُمْغتَ َفرْ فَالذه  وَماِشئ ْ
ُ َقْدقَاَل اْعَمُلْوافَ َبٍخ  البيت  ُتمُ  ***   هَلْم فَاَّلله   فَالَذْنُب ِمْنُكْم ُمْغتَ َفرْ  و َماِشئ ْ
ُتمُ  ***  َقْدقَاَل ْعَمُلوْ فَ َبِخْن هَلُْم فَ ْلاَلُه  الكتابة العروضية   ِمْنُكْم ُمْغتَ َفرْ ْو َفْذَذْنُب َماِشئ ْ
ُتمُ  ***  ْعَمُلوْ قَاَل  ْد قَ فَ ْلاَلُه  فَ َبِخْن هَلُْم  تقطيعه  ُمْغتَ َفرْ ُكْم  ْن مِ َفْذَذْنُب  وْ َماِشئ ْ
 o//o /o/o//o /o/o//o  *** /o/o//o  /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ***  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
  الكامل البحر
ُ َقْدقَاَل اْعَمُلْوا البيت مكتوب هو "فَ َبٍخ   ُتْم فَالَذْنُب ِمْنُكْم ُمْغتَ َفرْ *** هَلْم فَاَّلله ُتمْ ***  َقْدقَاَل ْعَمُلوْ " وهو ينطق "فَ َبِخْن هَلُْم فَ ْلاَلُه َماِشئ ْ  َماِشئ ْ
". أما التفعيلة الثاين والثالثة o //o |/o/o//o |/o/o/ /o  | ... ***/o/o //o |/o/o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز "ِمْنُكْم ُمْغتَ َفرْ َفْذَذْنُب  
ُتمُ ، ْعَمُلوْ ْد، قَاَل قَ كلمة : فَ ْلاَلهُ والرابعة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف   َفاِعُلْن، ُمْغتَ َفرْ ْن، ُكْم مِ ْو، َفْذَذْنُب َماِشئ ْ (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ُمتَ  الوزن  التفعيلة  فتطبع  هَلُْم((  فَ َبِخْن   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي َفاِعلُ وهي  ْن، 
امل يف  ابلكاملة  الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  والثالثة  الثاين  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  بحث تتكون 
 الثاين. 
 

































َيْت جِبَالَِيِة اْلَكَدرْ  ***َشَرفًا مَسَْت بِِنظَاِمِهْم َمْنُظْوَمٌة  .11   َوَسًنا َوَقْد مسُِ
َيْت جِبَالَِيِة اْلَكَدرْ  ***   َشَرفًا مَسَْت بِِنظَاِمِهمْ َمْنُظْوَمٌة  البيت    َوَسًنا َوَقْد مسُِ
َيْت جِبَالَِيةِ َوَسَنْن َوَقْد  ***  بِِنظَاِمِهمْ  مَسَتْ َمْنُظْوَمنُتْ َشَرَفْن  الكتابة العروضية  َدْر ْلكَ  مسُِ
َيتْ  َوَسَنْن َوَقدْ  ***  بِِنظَاِمِهْم  مَسَتْ َشَرَفْن  َمْنُظْوَمنُتْ  تقطيعه  لَِيِة ْلَكَدرْ  جِبَا مسُِ
 o/o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o ///o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلنْ  التفعيالت   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
  الكامل البحر
"َمْنُظْوَمٌة   هو  مكتوب  بِِنظَاِمِهْم البيت  مَسَْت  اْلَكَدرْ  *** َشَرفًا  جِبَالَِيِة  َيْت  مسُِ َوَقْد  َشَرَفْن َوَسًنا  "َمْنُظْوَمنُتْ  ينطق  وهو  ***  مَسَتْ "  بِِنظَاِمِهْم 
َيْت جِبَالَِيةِ َوَسَنْن َوَقْد  ". أما التفعيلة o/o//o |///o //o |///o//o  *** ///o//o |///o//o |///o //o/ْلَكَدْر". وهذا ما يكاىف الرموز " مسُِ
جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   )) َمْنُظْوَمنُتْ  : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  الثاين األوىل  والتفعيلة 
َيتْ َنْن َوَقْد، ، بِِنظَاِمِهْم، َوسَ مَسَتْ والثالث والرابعة واخلامسة والسادسة يف تفطيع البيت ))ىف كلمة : َشَرَفْن  جِبَا، لَِيِة ْلَكَدْر(( فتطبع التفعيلة الوزن  مسُِ
 ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 
 

































  َمْن َيْسَتِجْر ىِف اْلُمْعِضاَلِت هِبَا جُيَرْ  ***  َحِصنْيٌ ِمْن ُخُطْوٍب أَْو َجَلتْ ِحْصٌن  .12
  َمْن َيْسَتِجْر ىِف اْلُمْعِضاَلِت هِبَا جُيَرْ  ***   َحِصنْيٌ ِمْن ُخُطْوٍب أَْو َجَلتْ ِحْصٌن  البيت 
ُنْن  الكتابة العروضية  َمْن َيْسَتِجْر ِفْلُمْعِضاَلِت هِبَا جُيَْر  ***  ُخُطْوٍب أَْو َجَلْت  ِمنْ ِحْصُنْن َحِصي ْ
 ِت هِبَا جُيَْر  ِفْلُمْعِضاَل  َمْن َيْسَتِجرْ  ***  ِبْن أَْو َجَلْت  ُخُطوْ  ِمنْ نُْن  ِحْصُنْن َحِصيْ  تقطيعه
 o/o//o /o/o//o /o/o//o  *** /o/o//o /o/o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"ِحْصٌن   هو  مكتوب  َجَلتْ البيت  أَْو  ُخُطْوٍب  ِمْن  جُيَرْ  *** َحِصنْيٌ  هِبَا  اْلُمْعِضاَلِت  ىِف  َيْسَتِجْر  ُنْن َمْن  َحِصي ْ "ِحْصُنْن  ينطق  وهو   ِمنْ " 
/" الرموز  يكاىف  ما  وهذا  جُيَْر".  هِبَا  ِفْلُمْعِضاَلِت  َيْسَتِجْر  َمْن   *** َجَلْت  أَْو  ***   o/o//o |/o/o//o |/o/o //oُخُطْوٍب 
/o/o//o |/o/o//o | ///o//o نُْن َحِصْي،  ِحْصُنْن   : )ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  واخلامسة  والرابعة  والثالثة  والثانية  األوىل  التفعيلة  أما   ِمنْ ". 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد  سادسة يف جمموع. والتفعيلة الُخُطْو، ِبْن أَْو َجَلْت، َمْن َيْسَتِجْر، ِفْلُمْعِضاَل( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ىل والثانية والثالثة تفطيع البيت )ىف كلمة : ِت هِبَا جُيَْر( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األو 
 والرابعة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 

































َفرْ  ***ُجرَِّبْت َبنْيَ اأْلَاَنِم ِتاَلَوًة َقْد  .13 قَاَمِة َوالسه   أَْيًضا َوَْحْالً ىِف اإْلِ
َفرْ  ***   ُجرَِّبْت َبنْيَ اأْلَاَنِم ِتاَلَوةً َقْد  البيت  قَاَمِة َوالسه   أَْيًضا َوَْحْالً ىِف اإْلِ
قَاَمِة َوْسَسَفْر  ***  أْلَاَنِم ِتاَلَوَتْن  َبنْيَ َقْد ُجْررَِيْت  الكتابة العروضية  أَْيَضْن َوَْحَْلْن ِف إْلِ
قَا أَْيَضْن َوَحْم  ***  ِم ِتاَلَوَتْن  أْلَانَ  َبنْيَ  َقْد ُجْررَِيْت  تقطيعه  َمِة َوْسَسَفْر  َلْن ِفإْلِ
 o/o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
َفرْ  ***ُجرَِّبْت َبنْيَ اأْلَاَنِم ِتاَلَوًة البيت مكتوب هو "َقْد   قَاَمِة َوالسه أْلَاَنِم ِتاَلَوَتْن *** أَْيَضْن  َبنْيَ " وهو ينطق "َقْد ُجْررَِيْت أَْيًضا َوَْحْالً ىِف اإْلِ
" الرموز  يكاىف  ما  وهذا  َوْسَسَفْر".  قَاَمِة  إْلِ ِف  التفعيلة o/o//o |/o/o//o |/ //o//o  ***/o/o//o |/o/o//o |///o //o/ َوَْحَْلْن  أما   ."
َفاِعُلْن، وهي  َبنْيَ األوىل والثانية والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َقْد ُجْررَِيْت،  قَا(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ أْلَاَن، أَْيَضْن َوَحْم، َلْن ِفإْلِ
ال تفطيع  يف  والسادسة  الثالثة  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  الوزن تتكون  التفعيلة  فتطبع  َوْسَسَفْر((  َمِة  ِتاَلَوَتْن،  ِم   : ))ىف كلمة  بيت 
املة يف املبحث ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل والثانية والرابعة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلك
 الثاين. 
 

































  َوَلَكْم هِبَا َعْبًدا َكِسرْيًا َقْد َجرَبْ  *** هِبَا أَْغىَن َفِقرْيًا ُذوالنهَدى فَ َلَكْم  .14
 َوَلَكْم هِبَا َعْبًدا َكِسرْيًا َقْد َجرَبْ  ***  هِبَا أَْغىَن َفِقرْيًا ُذوالنهَدىفَ َلَكْم  البيت 
  َقْد َجرَبْ ْن ِسريَْ ْن كَ َوَلَكْم هِبَا َعْبدَ  ***  نْ َنَدا ذُ  نْ َفِقريَْ ا هِبَا أَْغنَ فَ َلَكْم  الكتابة العروضية
  َقْد َجرَبْ َرْن  ْن َكِسيْ َعْبدَ   َوَلَكْم هِبَا ***  نْ َنَدا ذُ َرْن  ِقيْ فَ ا أَْغنَ  هِبَافَ َلَكْم  تقطيعه
 o//o /o/o//o /o/o//o  *** ///o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
َجرَبْ  ***هِبَا أَْغىَن َفِقرْيًا ُذوالنهَدى البيت مكتوب هو "فَ َلَكْم   َوَلَكْم نْ َنَدا *** ذُ  نْ َفِقريَْ ا هِبَا أَْغنَ " وهو ينطق "فَ َلَكْم َوَلَكْم هِبَا َعْبًدا َكِسرْيًا َقْد 
َعْبدَ  َجرَبْ ْن ِسريَْ ْن كَ هِبَا  "َقْد  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."///o//o |/o/o//o |/o/o//o  *** ///o//o | /o/o//o |/o/o//o التفعيلة أما   ."
َفاِعُلْن، َقْد َجرَبْ ْن َكِسْي، َرْن َعْبدَ نْ َنَدا، ذُ ِقْي، َرْن فَ ا أَْغنَ الثاين والثالثة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ال تفطيع  يف  والرابعة  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  تتكون  فَ َلَكْم وهي   : ))ىف كلمة  هِبَا، هِبَابيت  الوزن َوَلَكْم  التفعيلة  فتطبع   ))
ابلك الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والثالثة  الثاين  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  يف ُمتَ َفاِعُلْن،  املة 
 املبحث الثاين. 
 

































الً بَِبِقيهِة ال   ْ        َوَخَتْمتُ َها  .15   َأْصَحاِب ِإمْجَاالً َوَساَداٍت ِخرَيْ  *** ُمتَ َوسِّ
الً بَِبِقيهِة ال   ْ        َوَخَتْمتُ َها  البيت    َأْصَحاِب ِإمْجَاالً َوَساَداٍت ِخرَيْ  ***   ُمتَ َوسِّ
َيِة ْل ُمتَ وَ َوَخَتْمتُ َها  الكتابة العروضية  ِخرَيْ  نْ َوَساَداتِ ْن َأْصَحاِب ِإمْجَالَ  ***  ْسِسَلْن بَِبِقي ْ
َيِة لْ  ْسِسَلنْ ُمتَ وَ  َوَخَتْمتُ َها  تقطيعه  ِخرَيْ ْن َداتِ  َوَساَماَلْن  جْ َأْصَحاِب إِ  ***  بَِبِقي ْ
 o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َوَخَتْمتُ َها   هو  مكتوب  ال   ْ        البيت  بَِبِقيهِة  الً  ِخرَيْ  ***  ُمتَ َوسِّ َوَساَداٍت  ِإمْجَاالً  "َوَخَتْمتُ َها َأْصَحاِب  ينطق  وهو  *** ُمتَ وَ "  ْل  َيِة  بَِبِقي ْ ْسِسَلْن 
ِإمْجَالَ  "ِخرَيْ  نْ َوَساَداتِ ْن َأْصَحاِب  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ." ///o//o |/ //o//o |///o//o  ***/o/o/ /o |/o/o//o |/o/o/ /o أما  ."  ."
َفاِعُلْن، وهي تتكون ِخرَيْ ْن َداتِ ، َوَساْج، َماَلْن َأْصَحاِب إِ التفعيلة الرابعة اخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
وَ   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والثالثة  والثانية  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  التفعيلة ُمتَ وَ َخَتْمتُ َها، من  فتطبع  ْل((  َيِة  بَِبِقي ْ ْسِسَلْن، 
ابلكام الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  الرابعة  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  ُمتَ َفاِعُلْن،  يف الوزن  لة 
 املبحث الثاين. 
 

































ٌة َوالتهاِبِعنْيَ  .16 ِد ُهْم َوَزرْ  ***هَلُْم َكَذاَك أَئِمه   ِلَشرِيْ َعِة اهْلَاِدى اْلُمَمجه
ةٌ َوالتهاِبِعنْيَ  البيت  ِد ُهْم َوَزرْ  ***  هَلُْم َكَذاَك أَئِمه   ِلَشرِيْ َعِة اهْلَاِدى اْلُمَمجه
  ُهْم َوَزرْ هْلَاِد ْلُمَمْجَجِد  ِلَشرِيْ َعةِ  ***  ئِْمَمنُتْ َكَذاَك أَ َوتْ َتاِبِعنْيَ هَلُْم   الكتابة العروضية
  ُهْم َوَزرْ َجِد  َهاِد ْلُمَمجْ  لْ  َشرِيْ َعةِ لِ  ***  ئِْمَمنُتْ أَ َك  َكَذا َن هَلُْم   َوتْ َتاِبِعيْ  تقطيعه
 o/o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o /o/o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َوالتهاِبِعنْيَ   ٌة البيت مكتوب هو  َوَزرْ  *** هَلُْم َكَذاَك أَئِمه ِد ُهْم  هَلُْم  ِلَشرِيْ َعِة اهْلَاِدى اْلُمَمجه "َوتْ َتاِبِعنْيَ  وهو ينطق  *** َكَذاَك أَ "   ِلَشرِيْ َعةِ ئِْمَمنُتْ 
". أما التفعيلة األوىل o /o//o |///o//o |/ //o //o  ***///o//o |/o/o//o |///o//o/". وهذا ما يكاىف الرموز "ُهْم َوَزرْ هْلَاِد ْلُمَمْجَجِد 
خف سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع  ْلُمَمْج((  َهاِد  َوتْ َتاِبِعْي،   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  جمموع. واخلامسة  ووتد  يفني 
هَلُْم   َن   : ))ىف كلمة  البيت  تفطيع  يف  والسادسة  والرابعة  والثالثة  الثاين  َك َكَذاوالتفعيلة  لِ أَ ،   ، َجِد َشرِيْ َعةِ ئِْمَمنُتْ َوَزرْ ْل،  الوزن ُهْم  التفعيلة  فتطبع   ))
 اين. ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الث 
 
 

































َها ِإْن  ُكرِبْ فَاهْنَْض  .17   يَ ْوًما َواَلزِْمَها اْلَعَشااَي َواْلُبَكرْ  *** ِبُكْربٍَة  تَ إِلَي ْ
َها ِإْن  ُكرِبْ فَاهْنَْض  البيت    يَ ْوًما َواَلزِْمَها اْلَعَشااَي َواْلُبَكرْ  ***   ِبُكْربَةٍ  تَ إِلَي ْ
َهْض  الكتابة العروضية َها ِإْن  ُكرِبْ فَ ن ْ  َه ْلَعَشااَي َوْلُبَكْر َواَلزِمْ يَ ْوَمْن  ***  نِتْ ِبُكْربَ َت إِلَي ْ
َهْض  تقطيعه  اَي َوْلُبَكْر  َه ْلَعَشازِمْ  اَل وَ يَ ْوَمْن  ***  نِتْ  ِبُكْربَ تَ  بْ ِإْن  ُكرِ َها  يَلْ إِ فَ ن ْ
 o/o//o /o/o//o  ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"فَاهْنَْض   هو  مكتوب  ِبُكْربٍَة البيت  ِإْن  ُكرَِبْت  َها  َواْلُبَكرْ  ***إِلَي ْ اْلَعَشااَي  َواَلزِْمَها  َهْض يَ ْوًما  "فَ ن ْ ينطق  وهو  ِإْن  ُكرَِبتْ "  َها  *** ِبُكْربَ  إِلَي ْ نِتْ 
. أما التفعيلة "o/o//o |/o/o//o |/ //o//o  ***/o/o //o |/o/o//o/|o/o//o/ َه ْلَعَشااَي َوْلُبَكْر". وهذا ما يكاىف الرموز "َواَلزِمْ يَ ْوَمْن 
َهْض  ، َها إِ األوىل والثاين والرابعة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : فَ ن ْ َه ْلَعَشا، اَي َوْلُبَكْر(( فتطبع التفعيلة زِمْ اَل، وَ ْوَمْن ْب، يَ ِإْن  ُكرِ يَلْ
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. و أما التفعيلة الثالثة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : تَبِ  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُكْربَ الوزن ُمت ْ نِتْ
ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جم موع. التفعيلة األوىل والثاين والرابعة واخلامسة والسادسة
 يف املبحث الثاين. 
 

































عٍ َواْبَدأ  .18 ى اْلُمْصطََفى َخرْيِ اْلَبَشْر  *** أِبَوهِل َشاِفٍع ُوَمَشفه  طََه اْلُمَرجه
عٍ أِبَوهِل َشاِفٍع َواْبَدْأ  البيت  ى اْلُمْصطََفى َخرْيِ اْلَبَشرْ  ***   ُوَمَشفه   طََه اْلُمَرجه
  َخرْيِ ْلَبَشرْ طَاَه ْلُمَرْجَج ْلُمْصطََفا  ***  َوْبَدْأ أِبَْوَوِل َشاِفِعْن ُوَمَشْفَفِعْن  الكتابة العروضية
  َخرْيِ ْلَبَشرْ  َج ْلُمْصطََفا  ْلُمرَجْ طَاَه  ***  ُوَمَشْفَفِعنْ  َوِل َشاِفِعنْ  َوْبَدْأ أِبَوْ  تقطيعه
 o/o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُلنْ ُمتَ َفاعِ  ُلْن ُمتَ َفاعِ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
عٍ البيت مكتوب هو "َواْبَدأْ   ى اْلُمْصطََفى َخرْيِ اْلَبَشرْ ***  أِبَوهِل َشاِفٍع ُوَمَشفه " وهو ينطق "َوْبَدْأ أِبَْوَوِل َشاِفِعْن ُوَمَشْفَفِعْن *** طَاَه طََه اْلُمَرجه
". أما التفعيلة o/o//o |///o//o | // /o//o  ***/o/o//o | /o/o//o |/o/o//o/ ". وهذا ما يكاىف الرموز "َخرْيِ ْلَبَشرْ ْلُمَرْجَج ْلُمْصطََفا 
َفاِعُلْن، َخرْيِ ْلَبَشرْ األوىل والرابعة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوْبَدْأ أِبَْو، طَاَه ْلُمرَْج، َج ْلُمْصطََفا،  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
يت ))ىف كلمة : َوِل َشاِفِعْن، ُوَمَشْفَفِعْن(( فتطبع التفعيلة الوزن وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة الثاين والثالثة يف تفطيع الب
ابلك الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  األوىل  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  يف ُمتَ َفاِعُلْن،  املة 
 املبحث الثاين. 
 

































اَل الث هَناِء َعَلى ِغبه  .19 َررْ  *** اْلُمَهْيِمِن َوالصه   ِة َعَلى الرهُسْوِل َوُقْل بَِنْظٍم َكالدُّ
اَل ِغبه  البيت  َررْ  ***   الث هَناِء َعَلى اْلُمَهْيِمِن َوالصه   ِة َعَلى الرهُسْوِل َوُقْل بَِنْظٍم َكالدُّ
 ِة َعَل ْرَرُسْوِل َوُقْل بَِنْظِمْن َكْدُدَرْر  ***  ِغْبَب ثْ ثَ َناِء َعَل ْلُمَهْيِمِن َوْصَصاَل  الكتابة العروضية
 ِمْن َكْدُدَرْر  ِل َوُقْل بَِنظْ  ِة َعَل ْرَرُسوْ  ***  ِمِن َوْصَصاَل  ِء َعَل ْلُمَهيْ  ِغْبَب ثْ ثَ َنا  تقطيعه
  o/o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o ///o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
اَل البيت مكتوب هو "ِغبه   َررْ ِة َعَلى الرهُسْوِل َوُقْل بَِنْظٍم  ***  الث هَناِء َعَلى اْلُمَهْيِمِن َوالصه " وهو ينطق "ِغْبَب ثْ ثَ َناِء َعَل ْلُمَهْيِمِن َوْصَصاَل َكالدُّ
أما  ".o/o //o |// /o//o///|o//o /// ***o//o///|o //o/|o /o//o/*** ِة َعَل ْرَرُسْوِل َوُقْل بَِنْظِمْن َكْدُدَرْر". وهذا ما يكاىف الرموز "
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني  التفعيلة األوىل والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : ِغْبَب ثْ ثَ َنا، ِمْن َكْدُدَرْر(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ِن َوْصَصاَل، ِة َعَل ْرَرُسْو، ِل َوُقْل بَِنْظ(( فتطبع ووتد جمموع. والتفعيلة الثاين والثالثة والرابعة واخلامسة يف تفطيع البيت ))ىف كلمة : ِء َعَل ْلُمَهْي، مِ 
ة يف املبحث التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكامل 
 الثاين. 
 

































  ٍة ِمْن َكاِمٍل َعْذٍب َزَخرْ رَائِيه  ***َوَغاٍل ِذْي قَ َواٍف مَجهٍة َعاٍل  .20
  ٍة ِمْن َكاِمٍل َعْذٍب َزَخرْ رَائِيه  ***   َوَغاٍل ِذْي قَ َواٍف مَجهةٍ َعاٍل  البيت 
َينِتْ ِمْن َكاِمِلْن َعْذِبْن َزَخْر  ***  َعاِلْن َوَغاِلْن ِذْي قَ َواِفْن مَجَْمنِتْ  الكتابة العروضية  رَائِي ْ
َينِتْ  ***  ِفْن مَجَْمنِتْ  ِلْن ِذْي قَ َوا َعاِلْن َوَغا  تقطيعه  َعْذِبْن َزَخْر  ِمْن َكاِمِلْن  رَائِي ْ
 o/o//o /o/o//o  /o/o//o   *** /o/o//o  /o/o//o  /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلْن   ُمت ْ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
َينِتْ " وهو ينطق "َعاِلْن ٍة ِمْن َكاِمٍل َعْذٍب َزَخرْ رَائِيه  *** َوَغاٍل ِذْي قَ َواٍف مَجهٍة البيت مكتوب هو "َعاٍل   َوَغاِلْن ِذْي قَ َواِفْن مَجَْمنِتْ *** رَائِي ْ
" الرموز  يكاىف  ما  وهذا  َزَخْر".  َعْذِبْن  / o/o//o |/o/o//o/|o /o//o/ِمْن َكاِمِلْن   ***o/o//o /|o/o//o/|o/o//o" التفعيلة أما   .
، تقطيع البيت ))ىف كلمة : َعاِلْن َوَغا، ِلْن ِذْي قَ َوا، ِفْن مَجَْمنِتْ والثالث والرابعة واخلامسة والسادسة يف  ، ِمْن َكاِمِلْن، َعْذِبْن  األوىل والثاين  َينِتْ رَائِي ْ
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد  جمموع. التفعيلة األوىل والثاين والثالث والرابعة واخلامسة والسادسة ىف  َزَخْر(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
 هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 
 

































21.  ْ دِ َريبِّ   َخرْيِ اْلرَبِيِِّة َمْن ِبِه َشرَُفْت ُمَضرْ  ***اأْلَبَ ْر نِ ِبَسيِِّداَن حُمَمه
ْ  البيت  دِ َريبِّ   َخرْيِ اْلرَبِيِِّة َمْن ِبِه َشرَُفْت ُمَضرْ  ***   اأْلَبَ رْ نِ ِبَسيِِّداَن حُمَمه
  َشرَُفْت ُمَضرْ  يْ ِة َمْن هبِِ يَ َخرْيِ ْلرَبِيْ  ***  بَ رْ أْلَ  نِ دِ مَ ِداَن حُمَمْ يِ ِبَسيْ َرْبيبْ  الكتابة العروضية
  َشرَُفْت ُمَضرْ  ْي َمْن هبِِ يَِة  َخرْيِ ْلرَبِيْ  ***   بَ رْ أْلَ  نِ دِ مَ  حُمَمْ  ِدانَ يِ   ِبَسيْ َرْبيبْ  تقطيعه
  o/o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o ///o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
  ْ دِ البيت مكتوب هو "َريبِّ ِة يَ َخرْيِ ْلرَبِيْ ***  بَ رْ أْلَ  نِ دِ مَ ِداَن حُمَمْ يِ ِبَسيْ " وهو ينطق "َرْبيبْ َخرْيِ اْلرَبِيِِّة َمْن ِبِه َشرَُفْت ُمَضرْ ***  اأْلَبَ رْ نِ ِبَسيِِّداَن حُمَمه
هبِِ  "َشرَُفْت ُمَضرْ  يْ َمْن  يكاىف الرموز  وهذا ما   ."/o/o//o |///o//o |/ //o/ /o /  ***o/o //o |///o//o |///o//o" أما التفعيلة األوىل .
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة (( فتطبع التفعيلة الوزن َخرْيِ ْلرَبِيْ ، ِبَسيْ والرابعة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َرْبيبْ  ُمت ْ
(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، َشرَُفْت ُمَضرْ ْي، َمْن هبِِ ، يَِة بَ رْ أْلَ  نِ دِ ، مَ حُمَمْ  ِدانَ الثاين والثالثة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : يِ 
 د جمموع. التفعيلة األوىل والرابعة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. وهي تتكون من فصيلة صغرى ووت
 
 

































َبا َسلِّْم  .22   أَزَْكى َصاَلٍة َدائًِما الَ تَ ْنَحِصرْ *** َعَلْيِه َوَصلِّ َماَهبه الصه
َباَسلِّْم  البيت    َدائًِما الَ تَ ْنَحِصرْ أَزَْكى َصاَلٍة  ***   َعَلْيِه َوَصلِّ َماَهبه الصه
 الَ تَ ْنَحِصرْ  نْ َدائِمَ  ِتنْ َصالَ  اأَزْكَ  ***  َباصَ صْ  بَ َماَهبْ  لِ َعَلْيِه َوَصلْ َسْلِلْم  الكتابة العروضية
  الَ تَ ْنَحِصرْ  نْ َدائِمَ ِتْن  َصاَل  اأَزْكَ  ***  َباصَ صْ  بَ َهبْ  ِل َماَوَصلْ ِه  َعَليْ َسْلِلْم  تقطيعه
  o/o//o ///o//o /o/o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
َبا البيت مكتوب هو "َسلِّْم   ***  َباصَ صْ  بَ َماَهبْ  لِ َعَلْيِه َوَصلْ " وهو ينطق "َسْلِلْم َدائًِما الَ تَ ْنَحِصرْ أَزَْكى َصاَلٍة *** َعَلْيِه َوَصلِّ َماَهبه الصه
تَ ْنَحِصرْ   نْ َدائِمَ   ِتنْ َصالَ   اأَزْكَ  " الَ  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."/o/o//o |/ //o//o |/o/o//o    ***/o/o //o/|o/o//o/|o/o/ /o  ." أما
َسْلِلْم   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  وخلامسة  والرابعة  والثالثة  األوىل  ِتْن َصاَل  اأَزْكَ ، َباَصصْ  بَ َهبْ ، َعَليْ التفعيلة  تَ ْنَحِصرْ ْن، َدائِمَ ،  (( الَ 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة الثاين يف ِل َما(( فتطبع َوَصلْ تقطيع البيت ))ىف كلمة : ِه  فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ا هذا  ىف  والسادسة  وخلامسة  والرابعة  والثالثة  األوىل  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  ُمتَ َفاِعُلْن،  الوزن  ستبحث التفعيلة  لبيت 
 الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 

































ُع ىِف اْلَوَرى فَِبَجاِهِه  .23   ْطُب اأْلََمرْ يَ ْوَم اْلَمَعاِد ِإَذا َدَهى اخلَْ  *** َوُهَو اْلُمَشفه
ُع ىِف اْلَوَرىفَِبَجاِهِه  البيت    ْطُب اأْلََمرْ يَ ْوَم اْلَمَعاِد ِإَذا َدَهى اخلَْ  ***   َوُهَو اْلُمَشفه
  َمرْ أْلَ  ْطبُ خلَْ  يَ ْوَم ْلَمَعاِد ِإَذا َدهَ  ***  ا ْلَورَ ُع ِف فَ َوُهَو ْلُمَشفْ فَِبَجاِههْي  الكتابة العروضية
 َمرْ أْلَ  ْطبُ خَ  لْ  ِإَذا َدهَ ِد  يَ ْوَم ْلَمَعا ***  ا ِف ْلَورَ َفُع   َوُهَو ْلُمَشفْ  فَِبَجاِههْي  تقطيعه
  o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o ///o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
ُع ىِف اْلَوَرى البيت مكتوب هو "فَِبَجاِهِه   ا ْلَورَ  ُع فِ فَ َوُهَو ْلُمَشفْ " وهو ينطق "فَِبَجاِههْي ْطُب اأْلََمرْ يَ ْوَم اْلَمَعاِد ِإَذا َدَهى اخلَْ ***  َوُهَو اْلُمَشفه
َدهَ ***  ِإَذا  ْلَمَعاِد  " َمرْ أْلَ  ْطبُ خلَْ  يَ ْوَم  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."///o//o |///o//o///|o//o /  ***o /o//o |///o//o |/o/o//o ."  أما
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني َمرْ أْلَ  ْطبُ ، خَ يَ ْوَم ْلَمَعاالتفعيلة الرابعة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
: فَِبَجاِههْي،  ))ىف كلمة  تقطيع البيت  واخلامسة يف  والثالثة  والثاين  والتفعيلة األوىل  ْل(( فتطبع  ِإَذا َدهَ ا، ِد ِف ْلَورَ ، َفُع ْلُمَشفْ َوُهَو ووتد جمموع. 
لة يف املبحث التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الرابعة والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكام
 الثاين. 
 

































24.  ْ   َت ِبِه َوَمْن أَْثىَن َعَلْيَك َوَمْن َشَكرْ  *** َو أَْفَضُل َمْن ُسِئْد َسأَْلُتَك َوهْ إيّنِ
ْ  البيت    َت ِبِه َوَمْن أَْثىَن َعَلْيَك َوَمْن َشَكرْ  ***   َو أَْفَضُل َمْن ُسِئدْ َسأَْلُتَك َوهْ ِإيّنِ
 َعَلْيَك َوَمْن َشَكرْ  اَوَمْن أَثْ نَ  يْ هبِِ َت  ***   َو أَْفَضُل َمْن ُسِئدْ َسأَْلُتَك َوهْ ِإْنيِنْ  الكتابة العروضية
  َوَمْن َشَكرْ َك  َعَليْ  اأَثْ نَ   َوَمنْ  يْ َت هبِِ  ***  َمْن ُسِئدْ َضُل  َو َأفْ َوهْ ُتَك  َسَألْ ِإْنيِنْ  تقطيعه
  o/o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o /o/o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
  ْ  َو أَْفَضُل َمْن ُسِئدْ َسأَْلُتَك َوهْ " وهو ينطق "ِإْنيِنْ َت ِبِه َوَمْن أَْثىَن َعَلْيَك َوَمْن َشَكرْ ***  َو أَْفَضُل َمْن ُسِئدْ َسأَْلُتَك َوهْ البيت مكتوب هو "ِإيّنِ
 ". o/o//o///|o//o |/ //o//o /// ***o//o/|o/o//o | ///o//o/". وهذا ما يكاىف الرموز "َعَلْيَك َوَمْن َشَكرْ  ا َوَمْن أَثْ نَ  يْ َت هبِِ *** 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني َعَليْ  ا أَثْ نَ ، َسَألْ أما التفعيلة األوىل واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : ِإْنيِنْ  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
(( َوَمْن َشَكرْ ، َك َوَمنْ  يْ َت هبِِ ، َمْن ُسِئدْ  ، َضلُ َو َأفْ َوهْ ووتد جمموع. والتفعيلة الثاين والثالثة والرابعة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : ُتَك 
لكاملة يف فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة اب
 املبحث الثاين. 
 

































  اِبْلَوْحِي َقْد َواىَف ِإىَل َخرْيِ اْلَبَشرْ  *** اأْلَْماَلِك َسيِِّداَن الهِذْي َوأِبَْفَضِل  .25
  اِبْلَوْحِي َقْد َواىَف ِإىَل َخرْيِ اْلَبَشرْ  ***  اأْلَْماَلِك َسيِِّداَن الهِذيْ َوأِبَْفَضِل  البيت 
 َخرْيِ ْلَبَشرْ  ِإاَل  ابِْلَوْحِي َقْد َوافَ  ***  َلِذيْ لْ  ِدنَ يِ ْماَلِك َسيْ َوأِبَْفَضِل أْلَ  الكتابة العروضية
  َخرْيِ ْلَبَشرْ  ِإاَل  اَوافَ  بِْلَوْحِي َقدْ  ***  َلِذيْ لْ  ِدنَ يِ  َسيْ  ْماَلكِ أَ  َوأِبَْفَضِل لْ  تقطيعه
 o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ   ُمت ْ
 الكامل  البحر
َلِذْي *** لْ  ِدنَ يِ ْماَلِك َسيْ " وهو ينطق "َوأِبَْفَضِل أْلَ اِبْلَوْحِي َقْد َواىَف ِإىَل َخرْيِ اْلَبَشرْ ***  اأْلَْماَلِك َسيِِّداَن الهِذيْ البيت مكتوب هو "َوأِبَْفَضِل  
أما التفعيلة ". o//o |/o/o //o |/ //o//o  ***/o/o//o | /o/o//o/|o/o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز "َخرْيِ ْلَبَشرْ  ِإاَل  ابِْلَوْحِي َقْد َوافَ 
أَ   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  َقدْ ، َسيْ  ْماَلكِ الثاين  ْلَبَشرْ ، ِإاَل  اَوافَ ، بِْلَوْحِي  َفاِعُلْن، َخرْيِ  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
َلِذْي(( فتطبع التفعيلة الوزن لْ  ِدنَ وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة األوىل والثالثة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوأِبَْفَضِل ْل، يِ 
تتكون وهي  يف  ُمتَ َفاِعُلْن،  ابلكاملة  الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثاين  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من 
 املبحث الثاين.
 

































  ِئِك ُمْعَترَبْ َمْن َفْضُلُه َبنْيَ اْلَماَل  ***مبِْيَكائِْيَل َسيِِّداَن الرهِضْي وََكَذا  .26
  ِئِك ُمْعَترَبْ َمْن َفْضُلُه َبنْيَ اْلَماَل  ***  مبِْيَكائِْيَل َسيِِّداَن الرهِضيْ وََكَذا  البيت 
 ِئِك ُمْعَترَبْ َبنْيَ ْلَماَل  وْ َمْن َفْضُلهُ  ***  ِضيْ ْررَ  ِدنَ يِ مبِْيَكائِْيَل َسيْ وََكَذا  الكتابة العروضية
  ُمْعَترَبْ ِئِك  َبنْيَ ْلَماَل  وْ َمْن َفْضُلهُ  ***   ِضيْ ِيِدَن ْررَ  َسيْ  ائِْيلَ كَ  مبِيْ وََكَذا  تقطيعه
 o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ   ُمت ْ
 الكامل  البحر
"وََكَذا   َسيِِّداَن الرهِضيْ البيت مكتوب هو  َبنْيَ اْلَماَل ***  مبِْيَكائِْيَل  "وََكَذا ِئِك ُمْعَترَبْ َمْن َفْضُلُه  ينطق  وهو  َسيْ "  َمْن ***  ِضيْ ْررَ  ِدنَ يِ مبِْيَكائِْيَل 
ْلَماَل  وْ َفْضُلهُ  ُمْعَترَبْ َبنْيَ  "ِئِك  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."///o//o |/o/o //o |/ //o//o  ***/o/o//o |/o/o//o///|o //o."  التفعيلة أما 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني َبنْيَ ْلَماَل ْو، َمْن َفْضُلهُ َسْي،  ائِْيلَ الثاين والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : كَ  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
وال والثالثة  والتفعيلة األوىل  ووتد جمموع.  وََكَذا خفيفني   : ))ىف كلمة  تقطيع البيت  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمْعَترَبْ ، ِئِك ِضيْ ، ِيِدَن ْرَرمبِيْ سادسة يف 
 ملبحث الثاين. ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثاين والرابعة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف ا
 
 

































ْوِر اْشتَ َهرْ  *** ابِِْسرَاِفْيَل َسيِِّداَن الهِذيْ وََكَذا  .27   اِبلن هْفِخ يَ ْوَم اْلَعْرِض ىِف الصُّ
ْوِر اْشتَ َهرْ  ***  ابِِْسرَاِفْيَل َسيِِّداَن الهِذيْ وََكَذا  البيت    اِبلن هْفِخ يَ ْوَم اْلَعْرِض ىِف الصُّ
 ْوِر ْشتَ َهرْ صُ صْ  ْلَعْرِض فِ  ْفِخ يَ ْومَ نَ بِنْ  ***  ِذيْ لَ لْ  ِدنَ يِ ابِِْسرَاِفْيَل َسيْ وََكَذا  الكتابة العروضية
 ْوِر ْشتَ َهرْ صُ  صْ ْلَعْرِض فِ َم  ْفِخ يَ وْ نَ بِنْ  ***  ِذيْ لَ لْ  ِدنَ يِ  َسْي  رَاِفْيلَ  ابِِسْ وََكَذا  تقطيعه
  o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
ْوِر اْشتَ َهرْ ***  ابِِْسرَاِفْيَل َسيِِّداَن الهِذيْ البيت مكتوب هو "وََكَذا   ***  ِذيْ لَ لْ  ِدنَ يِ ابِِْسرَاِفْيَل َسيْ " وهو ينطق "وََكَذا اِبلن هْفِخ يَ ْوَم اْلَعْرِض ىِف الصُّ
أما ". o//o |/o/o //o |///o//o  ***/o/o//o |/o/o//o/|o/o //o// /". وهذا ما يكاىف الرموز "ْوِر ْشتَ َهرْ صُ صْ  ْلَعْرِض فِ  ْفِخ يَ ْومَ نَ بِنْ 
(( فتطبع التفعيلة الوزن ْوِر ْشتَ َهرْ ْص، صُ ْلَعْرِض ِف، َم ْفِخ يَ وْ نَ بِنْ َسْي،  رَاِفْيلَ التفعيلة الثاين والرابعة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : 
البي تقطيع  يف  والثالثة  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  وََكَذا ُمت ْ  : ))ىف كلمة  يِ ابِِسْ ت  فتطبع ِذيْ لَ لْ  ِدنَ ،   ))
ستب البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثاين  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  ُمتَ َفاِعُلْن،  الوزن  الباحثة التفعيلة  حث 
 ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 

































  ِئِق َقْد أُِمرْ َوِبَقْبِض أَْرَواِح اخلَْاَل  *** ىَحاَز اْلُعلَ ِبَسيِِّداَن الهِذْي وََكَذا  .28
  ِئِق َقْد أُِمرْ َوِبَقْبِض أَْرَواِح اخلَْاَل  ***  ىِبَسيِِّداَن الهِذْي َحاَز اْلُعلَ وََكَذا  البيت 
 ِئِق َقْد أُِمرْ اَل خلَْ َوِبَقْبِض أَْرَواِح  ***  ِذْي َحاَز ْلُعاَل لَ لْ  ِدنَ يِ ِبَسيْ وََكَذا  الكتابة العروضية
  َقْد أُِمرْ ِئِق  اَل خلَْ َواِح  َوِبَقْبِض أَرْ  ***  َحاَز ْلُعاَل  ِذيْ لَ لْ  ِدنَ يِ  ِبَسيْ وََكَذا  تقطيعه
  o//o ///o//o /o/o//o  *** ///o//o /o/o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"وََكَذا   هو  مكتوب  اْلُعلَ البيت  َحاَز  الهِذْي  *** ِبَسيِِّداَن  اخلَْاَل ى  أَْرَواِح  أُِمرْ َوِبَقْبِض  َقْد  "وََكَذا ِئِق  ينطق  وهو  ْلُعاَل لَ لْ  ِدنَ يِ ِبَسيْ "  َحاَز   *** ِذْي 
". أما التفعيلة o //o |///o //o/|o/o//o  *** ///o//o |/o/o//o |///o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز "ِئِق َقْد أُِمرْ اَل خلَْ َوِبَقْبِض أَْرَواِح 
تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. اَل خلَْ َواِح ، َحاَز ْلُعاَل الثالثة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :  َفاِعُلْن، وهي (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
وََكَذا   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  والرابعة  والثاين  األوىل  يِ ِبَسيْ والتفعيلة  أَرْ ، ِذيْ لَ لْ  ِدنَ ،  ِئِق َوِبَقْبِض  أُِمرْ ،  الوزن َقْد  التفعيلة  فتطبع   ))
 تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثالثة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين.   ُمتَ َفاِعُلْن، وهي
 
 

































دٍ فَ ُهُم  .29   بَْدٍر َجاَهُدْوا َمْن َقْد َكَفرْ  يفْ يَ ْومِ  *** الهِذْيَن َمَع الرهُسْوِل حُمَمه
دٍ الهِذْيَن َمَع فَ ُهُم  البيت    بَْدٍر َجاَهُدْوا َمْن َقْد َكَفرْ  يفْ يَ ْومِ  ***   الرهُسْوِل حُمَمه
 َجاَهُدْو َمْن َقْد َكَفرْ  نْ بَْدرِ  يفْ يَ ْومِ  ***  َمِدنْ ُسْوِل حُمَمْ ْررَ ِذْيَن َمَع فَ ُهُم ْللَ  الكتابة العروضية
  َمْن َقْد َكَفرْ  َجاَهُدوْ رِْن  بَدْ  يفْ يَ ْومِ  ***  َمِدنْ حُمَمْ ِل  ُسوْ ْررَ َمَع َن  ِذيْ فَ ُهُم ْللَ  تقطيعه
  o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
دٍ البيت مكتوب هو "فَ ُهُم   َمِدْن *** ُسْوِل حُمَمْ ْررَ ِذْيَن َمَع " وهو ينطق "فَ ُهُم ْللَ بَْدٍر َجاَهُدْوا َمْن َقْد َكَفرْ  يفْ يَ ْومِ ***  الهِذْيَن َمَع الرهُسْوِل حُمَمه
يَ ْومِ  َقْد َكَفرْ  نْ بَْدرِ  يفْ  َمْن  "َجاَهُدْو  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."///o//o |///o / /o///|o//o /  ***o/o//o |/o/o//o/|o/o //o."  أما
 : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  الرابعة  يَ ْومِ التفعيلة  رِْن بَدْ  يفْ  َقْد َكَفرْ ، َجاَهُدوْ ،  وهي َمْن  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
َمِدْن(( فتطبع حُمَمْ ، ِل ُسوْ ْررَ َمَع ، َن ِذيْ األوىل والثاين والثالثة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : فَ ُهُم ْللَ تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة 
ىف هذا البيت ستبحث الباح ثة ابلكاملة التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الرابعة واخلامسة والسادسة
 الثاين.    يف املبحث
 

































ْيِق َسيِِّداَن َأيبْ َوَصِدْيِقِه  .30 دِّ ِم ىِف اخلَْرَبْ  *** الصِّ َفِتِه اْلُمَقده   َبْكٍر َخِلي ْ
ْيِق َسيِِّداَن َأيبْ َوَصِدْيِقِه  البيت  دِّ ِم ىِف اخلَْرَبْ  ***   الصِّ َفِتِه اْلُمَقده   َبْكٍر َخِلي ْ
َفِتِه ْلُمَقدْ  نْ َبْكرِ  ***   ِداَن َأيبْ يِ ْيِق َسيْ ِصْددِ صْ َوَصِدْيِقِه  الكتابة العروضية  خلَْرَبْ  ِم فِ دَ َخِلي ْ
  خلَْرَبْ  فِ َدِم  فَِتِه ْلُمَقدْ  يْ َخلِ  نْ َبْكرِ  ***  ِداَن َأيبْ يِ  ْيِق َسيْ ِصْددِ  صْ َوَصِدْيِقِه  تقطيعه
 o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o ///o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
ْيِق َسيِِّداَن َأيبْ البيت مكتوب هو "َوَصِدْيِقِه   دِّ ِم ىِف اخلَْرَبْ ***  الصِّ َفِتِه اْلُمَقده  نْ َبْكرِ ***  ِداَن َأيبْ يِ ْيِق َسيْ ِصْددِ صْ " وهو ينطق "َوَصِدْيِقِه َبْكٍر َخِلي ْ
َفِتِه ْلُمَقدْ  أما التفعيلة الثاين ". o//o |/o/o//o |///o//o  ***/o/o//o |// /o//o |///o//o/ / /". وهذا ما يكاىف الرموز "خلَْرَبْ  ِم فِ دَ َخِلي ْ
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. َخلِ  نْ َبْكرِ ، َسيْ ْيِق والرابعة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : ِصْددِ  ْي(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
زن (( فتطبع التفعيلة الو خلَْرَبْ  فِ ، َدِم فَِتِه ْلُمَقدْ ، ِداَن َأيبْ ، يِ صْ والتفعيلة األوىل والثالثة واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوَصِدْيِقِه 
 اين.   ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثاين والرابعة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الث
 
 

































   ْلِد َسيِِّداَن ُعَمرْ ِمْصَباِح أَْهِل اخلُْ  *** ْمَصاِر يفْ َغَزَواتِهِ اأْلَ َوِبَفاِتِح  .31
  َسيِِّداَن ُعَمرْ  خْلُْلدِ ِمْصَباِح أَْهِل ا ***    ْمَصاِر يفْ َغَزَواتِهِ اأْلَ َوِبَفاِتِح  البيت 
  ِداَن ُعَمرْ يِ ْلِد َسيْ خلُْ ِمْصَباِح أَْهِل  ***  يْ ْمَصاِر يفْ َغَزَواهتِِ َوِبَفاِتِح أْلَ  الكتابة العروضية
 ِداَن ُعَمرْ يِ  ِد َسيْ ِل خْلُلْ  هْ ِمْصَباِح أَ  ***  يْ َغَزَواهتِِ  أَْمَصاِر يفْ  َوِبَفاِتِح لْ  تقطيعه
  o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلنْ  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ   ُمت ْ
 الكامل  البحر
ِمْصَباِح ْي *** ْمَصاِر يفْ َغَزَواهتِِ " وهو ينطق "َوِبَفاِتِح أْلَ َسيِِّداَن ُعَمرْ  خْلُْلدِ ِمْصَباِح أَْهِل ا***  ْمَصاِر يفْ َغَزَواتِهِ اأْلَ البيت مكتوب هو "َوِبَفاِتِح  
أما التفعيلة الثاين  ". o //o |/o/o//o |///o / /o  ***/o/o//o |/o/o//o///|o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز " ِداَن ُعَمرْ يِ ْلِد َسيْ خلُْ أَْهِل 
 : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  واخلامسة  يفْ والرابعة  أَ ، أَْمَصاِر  خْلُلْ ِمْصَباِح  ِل  َسيْ ْه ،  سببني ِد  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
والس  والثالثة  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  ْل، خفيفني  َوِبَفاِتِح   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  يِ َغَزَواهتِِ ادسة  ُعَمرْ ْي،  الوزن ِداَن  التفعيلة  فتطبع   ))
 ملبحث الثاين.  ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثاين والرابعة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف ا
  
 

































ْوَرْيِن َسيِِّداَن اْلَفىَت وََكَذا  .32   ُعْثَماَن َمْن َوَرَدْت مبَْدَحِتِه الزَُّمرْ  *** ِبِذى الن ُّ
ْوَرْيِن َسيِِّداَن اْلَفىَت وََكَذا  البيت   ُعْثَماَن َمْن َوَرَدْت مبَْدَحِتِه الزَُّمرْ  ***  ِبِذى الن ُّ
  َمرْ زُ ُعْثَماَن َمْن َوَرَدْت مبَْدَحِتِه زْ  ***  ا َفتَ لْ ِداَن يِ ْوَرْيِن َسيْ نْ نُ  ِبذِ وََكَذا  الكتابة العروضية
 َمرْ زُ َحِتِه زْ   َوَرَدْت مبَدْ  ُعْثَماَن َمنْ  ***  ا َفتَ لْ ِداَن يِ  ْوَرْيِن َسيْ نُ  نْ  ِبذِ وََكَذا  تقطيعه
 o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o ///o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"وََكَذا   هو  مكتوب  اْلَفىَت البيت  َسيِِّداَن  ْوَرْيِن  الن ُّ الزَُّمرْ ***  ِبِذى  مبَْدَحِتِه  َوَرَدْت  َمْن  "وََكَذا ُعْثَماَن  ينطق  وهو  َسيْ نْ نُ  ِبذِ "  *** َفتَ لْ ِداَن يِ ْوَرْيِن  ا 
أما التفعيلة ". o //o |/o/o//o | ///o//o  ***/o/o //o |///o//o |/ //o//o///. وهذا ما يكاىف الرموز "َمرْ زُ ُعْثَماَن َمْن َوَرَدْت مبَْدَحِتِه زْ 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. ُعْثَماَن َمنْ ، ْوَرْيِن َسيْ الثاين والرابعة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : نُ  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
وََكَذا   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  والثالثة  األوىل  يِ  ِبذِ والتفعيلة  مبَدْ ا، َفتَ لْ ِداَن ْن،  زْ ، َوَرَدْت  التفَمرْ زُ َحِتِه  فتطبع  الوزن ((  عيلة 
 اين.   ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثاين والرابعة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الث
 
 

































  ِذى اْلَفَخرْ وَ َكرهاِر َسيِِّداَن َعِليِّ    *** بَِباِب َمِديْ َنِة اْلِعْلِم اْلَفىَت ال  ْ              وََكَذا  .33
  ِذى اْلَفَخرْ وَ َكرهاِر َسيِِّداَن َعِليِّ  ***   بَِباِب َمِديْ َنِة اْلِعْلِم اْلَفىَت ال  ْ              وََكَذا  البيت 
 ِذ ْلَفَخرْ وَ  يِ ِداَن َعِليْ يِ اِر َسيْ رَ َكرْ  ***   ل  ْ               بَِباِب َمِديْ َنِة ْلِعْلِم اْلَفتَ وََكَذا  الكتابة العروضية
  ِذ ْلَفَخرْ ِي وَ  ِداَن َعِليْ يِ  اِر َسيْ رَ َكرْ  ***  لْ  ِعْلِم اْلَفتَ  لْ  َمِديْ َنةِ ِب  بَِبا وََكَذا  تقطيعه
 o//o ///o//o /o/o//o  *** /o/o//o ///o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ***  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
 *** لْ  بَِباِب َمِديْ َنِة ْلِعْلِم اْلَفتَ " وهو ينطق "وََكَذا َكرهاِر َسيِِّداَن َعِليِّ ِذى اْلَفَخرْ ***   بَِباِب َمِديْ َنِة اْلِعْلِم اْلَفىَت ال  ْ     البيت مكتوب هو "وََكَذا  
َسيْ رَ َكرْ  يكاىف الرموز "ِذ ْلَفَخرْ  يِ ِداَن َعِليْ يِ اِر  وهذا ما   ."///o //o |///o //o/|o/o//o  ***/o/o//o///|o//o |///o //o ."  أما التفعيلة
 : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والرابعة  اْلَفتَ الثالثة  َسيْ رَ َكرْ ،  لْ  ِعْلِم  ووتد اِر  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
(( فتطبع التفعيلة ِذ ْلَفَخرْ ، ِي وَ ِداَن َعِليْ ْل، يِ  َمِديْ َنةِ ، ِب بَِباجمموع. والتفعيلة األوىل والثاين واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : وََكَذا 
 ين.  تَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثالثة والرابعة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاالوزن مُ 
 
 

































  بَ رْ وََكَذا اْبُن َعْوٍف َعْبُد َرْْحَِن اأْلَ  ***ِبطَْلَحَة َوالزَُّبرْيِ َرَحى اْلَوَغى وََكَذا  .34
 بَ رْ وََكَذا اْبُن َعْوٍف َعْبُد َرْْحَِن اأْلَ  ***   ِبطَْلَحَة َوالزَُّبرْيِ َرَحى اْلَوَغىوََكَذا  البيت 
  بَ رْ ِن أْلَ اَعْبُد َرْحَْ  نْ وََكَذ ْبُن َعْوفِ  ***  ا َبرْيِ رََح ْلَوغَ ْززُ ِبطَْلَحَة وَ وََكَذا  الكتابة العروضية
  بَ رْ أْلَ َماِن  َعْبُد رَحْ ِفْن  وََكَذ ْبُن َعوْ  ***  ارََح ْلَوغَ ِر  يَبْ ْززُ وَ َحَة  ِبَطلْ وََكَذا  تقطيعه
  o//o ///o//o ///o//o   *** ///o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
ا *** َبرْيِ رََح ْلَوغَ ْززُ ِبطَْلَحَة وَ " وهو ينطق "وََكَذا بَ رْ وََكَذا اْبُن َعْوٍف َعْبُد َرْْحَِن اأْلَ ***  ِبطَْلَحَة َوالزَُّبرْيِ َرَحى اْلَوَغىالبيت مكتوب هو "وََكَذا  
أما التفعيلة ". o //o |///o //o///|o//o /// ***o//o /|o/o//o |/o/o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز "بَ رْ ِن أْلَ اَعْبُد َرْحَْ  نْ وََكَذ ْبُن َعْوفِ 
تقطيع البيت ))ىف كلمة : ِفْن  والسادسة يف  رَحْ اخلامسة  ووتد بَ رْ أْلَ ، َماِن َعْبُد  خفيفني  سببني  تتكون من  َفاِعُلْن، وهي  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
(( فتطبع التفعيلة الوزن ْبُن َعوْ  ا، وََكذَ رََح ْلَوغَ ، ِر يَبْ ْززُ وَ ، َحَة ِبَطلْ جمموع. والتفعيلة األوىل والثاين والثالثة والرابعة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : وََكَذا 
 تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة اخلامسة والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. ُمتَ َفاِعُلْن، وهي 
 
 

































  ِن َأيبْ ُعبَ ْيَدَة َمْن مبَْعُرْوٍف أََمرْ ***  ْعٍد َمْع َسِعْيٍد َواأْلَِمْي            ِبسَ وََكَذا  .35
 ِن َأيبْ ُعبَ ْيَدَة َمْن مبَْعُرْوٍف أََمرْ  ***  َسِعْيٍد َواأْلَِمْي            ْعٍد َمْع ِبسَ وََكَذا  البيت 
 أََمرْ  نْ ِن َأيبْ ُعبَ ْيَدَة َمْن مبَْعُرْوفِ  ***  َوأْلَِميْ  نْ َمْع َسِعْيدِ  نْ ْعدِ ِبسَ وََكَذا  الكتابة العروضية
 أََمرْ  نْ ُرْوفِ  َمْن مبَعْ َدَة  ِن َأيبْ ُعيَبْ  ***  َوأْلَِميْ ِدْن  َمْع َسِعيْ ِدْن  عْ ِبسَ وََكَذا  تقطيعه
  o//o /o/o//o /o/o//o  *** ///o//o ///o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ   ُمت ْ
 الكامل  البحر
***  َوأْلَِميْ  نْ َمْع َسِعْيدِ  نْ ْعدِ ِبسَ " وهو ينطق "وََكَذا ِن َأيبْ ُعبَ ْيَدَة َمْن مبَْعُرْوٍف أََمرْ ***  ْعٍد َمْع َسِعْيٍد َواأْلَِمْي            ِبسَ البيت مكتوب هو "وََكَذا  
". أما التفعيلة o//o |/o/o //o | /o/o//o /// ***o //o |///o//o/|o/o //o///الرموز "". وهذا ما يكاىف أََمرْ  نْ ِن َأيبْ ُعبَ ْيَدَة َمْن مبَْعُرْوفِ 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني أََمرْ  نْ ُرْوفِ ، َوأْلَِميْ ، ِدْن َمْع َسِعيْ الثاين والثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : ِدْن  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ُعيَبْ ، عْ ِبسَ لتفعيلة األوىل والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : وََكَذا خفيفني ووتد جمموع. وا (( فتطبع التفعيلة الوزن َمْن مبَعْ ، َدَة ِن َأيبْ
   املبحث الثاين.ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثاين والثالثة والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف
  
 

































  ِث اَّللِه َْحَْزَة َمْن مَسَا َوَسطَا وََكرْ  *** ِبَعمِّ َرُسْوِلَك اْلُمْخَتاِر لَْي       وََكَذا  .36
 ِث اَّللِه َْحَْزَة َمْن مَسَا َوَسطَا وََكرْ  ***  ِبَعمِّ َرُسْوِلَك اْلُمْخَتاِر لَْي       وََكَذا  البيت 
 ِه َْحَْزَة َمْن مَسَا َوَسطَا وََكرْ ْلاَل ِث  ***    ْي    َرُسْوِلَك ْلُمْخَتاِر لَ  مِ ِبَعمْ وََكَذا  الكتابة العروضية
  َوَسطَا وََكرْ   َمْن مَسَاَزَة  َحمْ  هِ ْلاَل ِث  ***   ْي    خُمَْتاِر لَ  لْ  َرُسْوِلكَ ِم  ِبَعمْ وََكَذا  تقطيعه
 o//o ///o//o /o/o//o  *** /o/o//o ///o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
***   ْي    َرُسْوِلَك ْلُمْخَتاِر لَ  مِ ِبَعمْ " وهو ينطق "وََكَذا وََكرْ ِث اَّللِه َْحَْزَة َمْن مَسَا َوَسطَا ***  ِبَعمِّ َرُسْوِلَك اْلُمْخَتاِر لَْي       البيت مكتوب هو "وََكَذا  
وََكرْ ْلاَل ِث  َوَسطَا  مَسَا  َمْن  َْحَْزَة  "ِه  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."/ //o//o |/ //o //o/|o/o//o  ***/o /o//o///|o//o |/ //o //o ."  أما
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد  هِ ْلاَل ِث ،  ْي    خُمَْتاِر لَ التفعيلة الثالثة والرابعة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :  َحْم(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
(( فتطبع التفعيلة َوَسطَا وََكرْ ، َمْن مَسَاْل، َزَة  َرُسْوِلكَ ِم  ،ِبَعمْ جمموع. والتفعيلة األوىل والثاين واخلامسة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : وََكَذا 
 بحث الثاين. الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثالثة والرابعة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف امل
 
 

































َورْ مِ َوُسَليْ  *** مبَاِلكٍ اأْلَْوِسيِّ مُثه َواحْلَاِرِث  .37   ِهْم َوِبَساملٍِ ُمقرِى السُّ
َورْ مِ َوُسَليْ  ***  اأْلَْوِسيِّ مُثه مبَاِلكٍ َواحْلَاِرِث  البيت   ِهْم َوِبَساملٍِ ُمقرِى السُّ
  َورْ سُ سْ ُمقِر  نْ ِهْم َوِبَساِلمِ مِ َوُسَليْ  ***  نْ مبَاِلكِ  مَ مثُْ  يِ أْلَْوِسيْ َوحْلَاِرِث  الكتابة العروضية
 َورْ سُ ُمقِر سْ  نْ َوِبَساِلمِ  ِهمْ مِ َوُسَليْ  ***  نْ مبَاِلكِ َم  مثُْ  يِ أَْوِسيْ  َوحْلَاِرِث لْ  تقطيعه
 o/o//o /o/o//o ///o//o  *** ///o//o ///o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
َورْ مِ َوُسَليْ ***  اأْلَْوِسيِّ مُثه مبَاِلكٍ البيت مكتوب هو "َواحْلَاِرِث   ِهْم مِ َوُسَليْ ْن *** مبَاِلكِ  مَ مثُْ  يِ أْلَْوِسيْ " وهو ينطق "َوحْلَاِرِث ِهْم َوِبَساملٍِ ُمقرِى السُّ
أما التفعيلة األوىل   ". o/o//o |/o/o//o///|o/ /o  *** ///o //o///|o/ /o/|o/o//o/". وهذا ما يكاىف الرموز " َورْ سُ ُمقِر سْ  نْ َوِبَساِلمِ 
ْل،  َوحْلَاِرِث   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  سْ ، مثُْ  يِ أَْوِسيْ والثاين  سببني َورْ سُ ُمقِر  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
َم   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  واخلامسة  والرابعة  الثالثة  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  الوزن َوِبَساِلمِ ، ِهمْ مِ َوُسَلْيْن، اِلكِ مبَِ خفيفني  التفعيلة  فتطبع  ْن(( 
 بحث الثاين. ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل والثاين والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف امل
  
 

































  ِسِهْم ُأْسِد الظهَفرْ َوجِبَاِبٍر َوأُنَ يْ *** َوجِبَاِبٍر َوُجَبرْيِِهْم َوبَ ثَ ْقِفِهْم  .38
 ِسِهْم ُأْسِد الظهَفرْ َوجِبَاِبٍر َوأُنَ يْ  ***  َوجِبَاِبٍر َوُجَبرْيِِهمْ َوبِثَ ْقِفِهْم  البيت 
  َفرْ ظَ ِسِهْم ُأْسِد ظْ نَ يْ َوأُ  نْ َوجِبَاِبرِ  ***   َوُجَبرْيِِهمْ  نْ َوجِبَاِبرِ َوبِثَ ْقِفِهْم  الكتابة العروضية
 َفرْ ظَ ُأْسِد ظْ  ِسِهمْ َوأُنَ يْ  نْ َوجِبَاِبرِ  ***  ُجَبرْيِِهمْ وَ  نْ َوجِبَاِبرِ  َوبِثَ ْقِفِهمْ  تقطيعه
 o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o ///o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت   ُمت ْ
 الكامل  البحر
ِسِهْم َوأُنَ يْ  نْ َوجِبَاِبرِ ***  َوُجَبرْيِِهمْ  نْ َوجِبَاِبرِ " وهو ينطق "َوبِثَ ْقِفِهْم ِسِهْم ُأْسِد الظهَفرْ َوجِبَاِبٍر َوأُنَ يْ ***  َوجِبَاِبٍر َوُجَبرْيِِهمْ البيت مكتوب هو "َوبِثَ ْقِفِهْم  
". أما التفعيلة السادسة يف تقطيع o//o |// /o//o///|o//o /// ***o//o///|o //o/|o /o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز "َفرْ ظَ ُأْسِد ظْ 
 : ))ىف كلمة  ظْ البيت  والثالثة َفرْ ظَ ُأْسِد  والثاين  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من (( فتطبع التفعيلة الوزن ِسِهمْ َوأُنَ يْ ْن، َوجِبَاِبرِ ، ُجَبرْيِِهمْ ْن، وَ َوجِبَاِبرِ والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوبِثَ ْقِفِهْم، 
 فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة السادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين.
 
 

































  َمْن َجرهُعوا اأْلَْعَداَء َكْأًسا َماأََمرْ  ***َوِبَعائٍِذ َوِبَعاِمٍر َوِبَعاِمٍر  .39
 َمْن َجرهُعوا اأْلَْعَداَء َكْأًسا َماأََمرْ  ***  َوِبَعاِمرٍ َوِبَعائٍِذ َوِبَعاِمٍر  البيت 
 َماأََمرْ  نْ ْعَداَء َكْأسَ أْلَ ُع رَ َمْن َجرْ  ***  نْ َوِبَعاِمرِ  نْ َوِبَعائِذِ َوِبَعاِمرِْن  الكتابة العروضية
  َماأََمرْ َسْن  أَْعَداَء َكأْ  لْ  عُ رَ َمْن َجرْ  ***  نْ َوِبَعاِمرِ  نْ َوِبَعائِذِ  َوِبَعاِمرِنْ  تقطيعه
 o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َوِبَعاِمٍر   هو  مكتوب  َوِبَعاِمرٍ البيت  َماأََمرْ ***  َوِبَعائٍِذ  اأْلَْعَداَء َكْأًسا  َجرهُعوا  "َوِبَعاِمرِْن َمْن  ينطق  وهو  *** َوِبَعاِمرِ  نْ َوِبَعائِذِ "  َجرْ ْن  ُع رَ َمْن 
"َماأََمرْ  نْ ْعَداَء َكْأسَ أْلَ  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."/ //o/ /o |///o//o///|o //o /  ***o/o//o |/o/o/ /o/|o/o//o ." الرابعة التفعيلة  أما 
 : والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة  َجرْ واخلامسة  سببني َماأََمرْ ، َسْن أَْعَداَء َكأْ ْل،  عُ رَ َمْن  تتكون من  وهي  َفاِعُلْن،  الوزن ُمت ْ (( فتطبع التفعيلة
ْن(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، َوِبَعاِمرِ ْن، َوِبَعائِذِ يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوِبَعاِمرِْن، خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة األوىل والثاين والثالثة 
 وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الرابعة واخلامسة والسادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 
 

































َبَة َمْن َبرَتْ  ***اأْلَْوِسيِّ مُثه ُحَريِْثِهْم َواحْلَاِرِث  .40   َواحْلَاِرِث اْلَمْوىَل َوُعت ْ
َبَة َمْن َبرَتْ  ***   اأْلَْوِسيِّ مُثه ُحَريِْثِهمْ َواحْلَاِرِث  البيت   َواحْلَاِرِث اْلَمْوىَل َوُعت ْ
َبَة َمْن َبرَتْ  َوحْلَاِرِث ْلَمْواَل  ***   ُحَريِْثِهمْ  مَ مثُْ  يِ أْلَْوِسيْ َوحْلَاِرِث  الكتابة العروضية   َوُعت ْ
  َمْن َبرَتْ بََة  َوُعتْ  َمْواَل  لْ  َوحْلَاِرثِ  ***   ُحَريِْثِهمْ َم  مثُْ  يِ أَْوِسيْ  َوحْلَاِرِث لْ  تقطيعه
  o/o//o /o/o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ
 الكامل  البحر
َبَة َمْن َبرَتْ ***  اأْلَْوِسيِّ مُثه ُحَريِْثِهمْ البيت مكتوب هو "َواحْلَاِرِث   َوحْلَاِرِث ***  ُحَريِْثِهمْ  مَ مثُْ  يِ أْلَْوِسيْ " وهو ينطق "َوحْلَاِرِث َواحْلَاِرِث اْلَمْوىَل َوُعت ْ
َبرَتْ  ْلَمْواَل  َبَة َمْن  وهذا ما يكاىف الرموز "َوُعت ْ  ."/o/o / /o |/o/o//o///|o//o  ***/o/o//o |/o/o //o///|o//o أما التفعيلة األوىل ."
َفاِعُلْن، وهي تتكون َوُعتْ  َمْواَل ، لْ  َوحْلَاِرثِ ، مثُْ  يِ أَْوِسيْ ، كلمة : َوحْلَاِرِث لْ والثاين الرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف   (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ن ُمتَ َفاِعُلْن، (( فتطبع التفعيلة الوز َمْن َبرَتْ بََة ، ُحَريِْثِهمْ َم  من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة الثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :
  لثاين.وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل والثاين والرابعة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث ا
 
 

































َحرْ  ***َوِبَعاِصٍم َوُصَهْيِبِهْم َوِبَكْعِبِهْم  .41 ُن ىِف السه   َوِباَلهِلِْم َذاَك اْلُمَؤذِّ
َحرْ  ***   َوِبَعاِصٍم َوُصَهْيِبِهمْ َوِبَكْعِبِهْم  البيت   َوِباَلهِلِْم َذاَك اْلُمَؤذُِّن ىِف السه
 َحرْ سَ سْ  ُن فِ ذِ َوِباَلهِلِْم َذاَك ْلُمَؤذْ  ***   َوُصَهْيِبِهمْ  نْ َوِبَعاِصمِ َوِبَكْعِبِهْم  الكتابة العروضية
  َحرْ سَ سْ  فِ ِذُن  َذاَك ْلُمَؤذْ   َوِباَلهِلِمْ  ***   َوُصَهْيِبِهمْ  ْن َوِبَعاِصمِ  َوِبَكْعِبِهْم  تقطيعه
 o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o /o/o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلْن   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َوِبَكْعِبِهْم   هو  مكتوب  َوُصَهْيِبِهمْ البيت  َحرْ ***  َوِبَعاِصٍم  السه ىِف  ُن  اْلُمَؤذِّ َذاَك  "َوِبَكْعِبِهْم َوِباَلهِلِْم  ينطق  وهو  ***  َوُصَهْيِبِهمْ  نْ َوِبَعاِصمِ " 
". أما التفعيلة o//o |///o //o///|o//o /// ***o//o/|o/o//o |///o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز " َحرْ سَ سْ  ُن فِ ذِ َوِباَلهِلِْم َذاَك ْلُمَؤذْ 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة األوىل  ((َذاَك ْلُمَؤذْ :  اخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
(( فتطبع التفعيلة الوزن َحرْ سَ سْ  فِ ِذُن ، َوِباَلهِلِمْ ، َوُصَهْيِبِهمْ ، نْ َوِبَعاِصمِ ، َوِبَكْعِبِهمْ  والثاين والثالثة والرابعة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :
  الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين.ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة اخلامسة ىف هذا البيت ستبحث 
 
 

































  َوَبِشرْيِِهْم َوِبَسْعِدِهْم َذاَك اأْلَبَ رْ *** َوِبَعاِصٍم َوُخبَ ْيِبِهْم َوجُبَرْيِِهْم  .42
 َوَبِشرْيِِهْم َوِبَسْعِدِهْم َذاَك اأْلَبَ رْ  ***  َوِبَعاِصٍم َوُخبَ ْيِبِهمْ َوجُبَرْيِِهْم  البيت 
  َوَبِشرْيِِهْم َوِبَسْعِدِهْم َذاَك أْلَبَ رْ  ***  َوُخبَ ْيِبِهمْ  نْ َوِبَعاِصمِ َوجُبَرْيِِهْم  الكتابة العروضية
  َذاَك أْلَبَ رْ   َوِبَسْعِدِهمْ   َوَبِشرْيِِهمْ  ***   ُخبَ ْيِبِهمْ وَ  ْن َوِبَعاِصمِ  َوجُبَرْيِِهمْ  تقطيعه
 o//o ///o//o  ///o//o   *** ///o//o  ///o//o  /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت   ُمت ْ
 الكامل  البحر
َوَبِشرْيِِهْم ***  َوُخبَ ْيِبِهمْ  نْ َوِبَعاِصمِ " وهو ينطق "َوجُبَرْيِِهْم َوَبِشرْيِِهْم َوِبَسْعِدِهْم َذاَك اأْلَبَ رْ ***  َوِبَعاِصٍم َوُخبَ ْيِبِهمْ البيت مكتوب هو "َوجُبَرْيِِهْم  
". أما التفعيلة السادسة o/ /o |///o//o///|o //o /// ***o//o///|o//o/|o/o//o// /". وهذا ما يكاىف الرموز "َوِبَسْعِدِهْم َذاَك أْلَبَ رْ 
 : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  أْلَبَ رْ يف  والثاين َذاَك  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي َوِبَسْعِدِهمْ ، َوَبِشرْيِِهمْ ، بَ ْيِبِهمْ خُ ْن، وَ َوِبَعاِصمِ والثالثة والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوجُبَرْيِِهْم، 
  تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة السادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين.
 
 

































  َورِْبِعيٍّ َوَسْعٍد َمْن َضَفرْ أَْيًضا ***  َوُسَلْيِمِهْم َومَتِْيِمِهمْ َومَتِْيِمِهْم  .43
 أَْيًضا َورِْبِعيٍّ َوَسْعٍد َمْن َضَفرْ  ***  َوُسَلْيِمِهْم َومَتِْيِمِهمْ َومَتِْيِمِهْم  البيت 
 َمْن َضَفرْ  نْ َوَسْعدِ  نِيْ َورِْبِعيْ  نْ أَْيضَ  ***  َوُسَلْيِمِهْم َومَتِْيِمِهمْ َومَتِْيِمِهْم  الكتابة العروضية
  َمْن َضَفرْ ِدْن  َوَسعْ  نِيْ ِعيْ  َوِربْ  نْ أَْيضَ  ***  َومَتِْيِمِهمْ   َوُسَلْيِمِهمْ  َومَتِْيِمِهْم  تقطيعه
  o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َومَتِْيِمِهْم   هو  مكتوب  َومَتِْيِمِهمْ البيت  َضَفرْ ***  َوُسَلْيِمِهْم  َمْن  َوَسْعٍد  َورِْبِعيٍّ  "َومَتِْيِمِهْم أَْيًضا  ينطق  وهو  َومَتِْيِمِهمْ "   نْ أَْيضَ ***  َوُسَلْيِمِهْم 
َضفَ  نْ َوَسْعدِ  نِيْ َورِْبِعيْ  "رْ َمْن  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ." ///o//o |///o//o ///|o//o /  ***o/o//o | /o/o//o/|o/o//o ." التفعيلة أما 
َفاِعُلْن، وهي تتكون من َمْن َضَفرْ ، ِدْن َوَسعْ  نِيْ ِعيْ ، َوِربْ  نْ أَْيضَ الرابعة واخلامسةوالسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
َومَتِْيِمِهْم،   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والثالثة  والثاين  األوىل  والتفعيلة  جمموع.  ووتد  خفيفني  الوزن َوُسَلْيِمِهمْ سببني  التفعيلة  فتطبع  َومَتِْيِمِهْم((   ،
جممو  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  املبحث ُمتَ َفاِعُلْن،  يف  ابلكاملة  الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  الرابعة  التفعيلة  ع. 
  الثاين.
 

































  بَْدرِيِّ َمْع أََنَسْه ُمِبْيِد َمِن ادهقَ رْ  *** َوأِبَْوِسِهْم َواأْلَْرَقِم ال   ْ         َوِااَيِسِهْم  .44
 بَْدرِيِّ َمْع أََنَسْه ُمِبْيِد َمِن ادهقَ رْ  ***   َواأْلَْرَقِم ال   ْ         َوأِبَْوِسِهْم َوِااَيِسِهْم  البيت 
 قَ رْ دَ َمْع أََنَسْه ُمِبْيِد َمِن دْ  يِ بَْدرِيْ  ***  لْ َوأِبَْوِسِهْم َوأْلَْرَقِم َوِااَيِسِهْم  الكتابة العروضية
  قَ رْ دَ َمِن دْ ِد  أََنَسْه ُميبْ  َمعْ  يِ بَْدرِيْ  ***  لْ َوأْلَْرَقِم  َوأِبَْوِسِهمْ  َوِااَيِسِهمْ  تقطيعه
 o//o ///o//o /o/o//o  *** /o/o//o ///o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َوِااَيِسِهْم   هو  مكتوب  ال   ْ         البيت  َواأْلَْرَقِم  ادهقَ رْ ***  َوأِبَْوِسِهْم  َمِن  ُمِبْيِد  أََنَسْه  َمْع  "َوِااَيِسِهْم بَْدرِيِّ  ينطق  وهو  َوأْلَْرَقِم "  *** َوأِبَْوِسِهْم  ْل 
أما التفعيلة ". o //o |///o //o/|o/o//o  ***/o/o//o///|o//o |///o //o///" ". وهذا ما يكاىف الرموزقَ رْ دَ َمْع أََنَسْه ُمِبْيِد َمِن دْ  يِ بَْدرِيْ 
تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. َمعْ  يِ بَْدرِيْ ْل، َوأْلَْرَقِم الثالثة والرابعة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة :  َفاِعُلْن، وهي (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
َوِااَيِسِهْم،   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  والثاين  األوىل  ُميبْ ، َوأِبَْوِسِهمْ والتفعيلة  ِد أََنَسْه  دْ ،  الوزن قَ رْ دَ َمِن  التفعيلة  فتطبع   ))
 كون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثالثة والرابعة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تت
 
 

































اِمى الهِذْي مَثه انْ َترَبْ  ***َواِبْلَعْجاَلِن مُثه َعِديِِّهْم أَْيًضا  .45   َوُسرَاَقَة السه
اِمى الهِذْي مَثه انْ َترَبْ  ***  َعِديِِّهمْ َواِبْلَعْجاَلِن مُثه أَْيًضا  البيت   َوُسرَاَقَة السه
  نْ َترَبْ  مَ ِذْي مثَْ لَ اِم لْ سَ َوُسرَاَقَة سْ  ***  ِهمْ يِ َعِديْ  مَ َوبِْلَعْجاَلِن مثُْ أَْيَضْن  الكتابة العروضية
  نْ َترَبْ  مَ مثَْ  ِذيْ لَ اِم لْ سَ  َوُسرَاَقَة سْ  ***   ِهمْ يِ َعِديْ َم  َعْجاَلِن مثُْ  َوِبلْ أَْيَضْن  تقطيعه
 o/o//o /o/o//o ///o//o  *** ///o//o /o/o//o /o/o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
اِمى الهِذْي مَثه انْ َترَبْ ***  َواِبْلَعْجاَلِن مُثه َعِديِِّهمْ البيت مكتوب هو "أَْيًضا   َوُسرَاَقَة ***  ِهمْ يِ َعِديْ  مَ َوبِْلَعْجاَلِن مثُْ " وهو ينطق "أَْيَضْن َوُسرَاَقَة السه
أما التفعيلة األوىل ". o/o//o |/o/o//o///|o/ /o  ***///o//o/|o/o //o |/o/o//o/". وهذا ما يكاىف الرموز "نْ َترَبْ  مَ ِذْي مثَْ لَ اِم لْ سَ سْ 
أَْيَضْن   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  مثُْ ، َوِبلْ والثاين  سَ َعْجاَلِن  لْ ،  وهي نْ َترَبْ مَ مثَْ ، ِذيْ لَ اِم  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
وال جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  َم تتكون   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والرابعة  الثالثة  سْ ، ِهمْ ِيَعِديْ تفعيلة  الوزن َوُسرَاَقَة  التفعيلة  فتطبع   ))
ابلكا الباحثة  ستبحث  البيت  هذا  ىف  والسادسة  واخلامسة  والثاين  األوىل  التفعيلة  جمموع.  ووتد  صغرى  فصيلة  من  تتكون  وهي  يف ُمتَ َفاِعُلْن،  ملة 
 املبحث الثاين. 
 

































  أَْبطَاِل أَْراَبِب اأْلَِعنهِة َواْلَوتَ رْ  *** َوِبَسْهِلِهْم َوِبَسرْبََة ال  ْ       َوِسَناهِنِْم  .46
 أَْبطَاِل أَْراَبِب اأْلَِعنهِة َواْلَوتَ رْ  ***  َوِبَسْهِلِهْم َوِبَسرْبََة ال  ْ       َوِسَناهِنِْم  البيت 
  ِة َوْلَوتَ رْ نَ أَْبطَاِل أَْراَبِب أْلَِعنْ  ***  َوِبَسْهِلِهْم َوِبَسرْبََة لْ َوِسَناهِنِْم  الكتابة العروضية
  َوْلَوتَ رْ نَِة  أْلَِعنْ اَبِب  ْبطَاِل أَرْ أَ  ***   َوِبَسرْبََة لْ   َوِبَسْهِلِهمْ  َوِسَناهِنِْم  تقطيعه
 o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o  ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلْن   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلْن  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ُمت ْ
 الكامل  البحر
أَْبطَاِل  *** َوِبَسْهِلِهْم َوِبَسرْبََة لْ " وهو ينطق "َوِسَناهِنِْم َواْلَوتَ رْ أَْبطَاِل أَْراَبِب اأْلَِعنهِة ***  َوِبَسْهِلِهْم َوِبَسرْبََة ال  ْ       البيت مكتوب هو "َوِسَناهِنِْم  
أْلَِعنْ  َوْلَوتَ رْ نَ أَْراَبِب  "ِة  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ." ///o/ /o |///o//o///|o //o /  ***o/o//o |/o/o/ /o///|o//o ."  الرابعة التفعيلة  أما 
أَ   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  أَرْ واخلامسة  اَبِب ْبطَاِل  جمموع. أْلَِعنْ ،  ووتد  خفيفني  سببني  من  تتكون  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
ة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، (( فتطبع التفعيل َوْلَوتَ رْ ، نَِة َوِبَسرْبََة لْ ، َوِبَسْهِلِهمْ والتفعيلة  األوىل والثاين والثالثة والسادسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوِسَناهِنِْم، 
 وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الرابعة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. 
 
 

































  َشِهَدْت هَلُْم مَثه اْلَمَشاِهُد َواأْلَثَ رْ  *** ْعَماِن َوالن ُّْعَماِن َمنْ َوالنُّ َوالنهْضِر  .47
 َشِهَدْت هَلُْم مَثه اْلَمَشاِهُد َواأْلَثَ رْ  ***   ْعَماِن َوالن ُّْعَماِن َمنْ َوالنُّ َوالنهْضِر  البيت 
 ْلَمَشاِهُد َوأْلَثَ رْ  مَ َشِهَدْت هَلُْم مثَْ  ***  ْعَماِن َمنْ نُ ْعَماِن َونْ نُ َونْ َونْ َنْضِر  الكتابة العروضية
 ِهُد َوأْلَثَ رْ  ْلَمَشا مَ مثَْ  َشِهَدْت هَلُمْ  ***  ْعَماِن َمنْ نُ  ْعَماِن َونْ نُ  َونْ َونْ َنْضِر  تقطيعه
  o/o//o /o/o//o  /o/o//o  *** ///o//o /o/o//o ///o//o/ الرموز 
َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمت ْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
***  ْعَماِن َمنْ نُ ْعَماِن َونْ نُ َونْ " وهو ينطق "َونْ َنْضِر َشِهَدْت هَلُْم مَثه اْلَمَشاِهُد َواأْلَثَ رْ ***  ْعَماِن َوالن ُّْعَماِن َمنْ َوالنُّ البيت مكتوب هو "َوالنهْضِر  
مثَْ  هَلُْم  َوأْلَثَ رْ   مَ َشِهَدْت  "ْلَمَشاِهُد  الرموز  يكاىف  ما  وهذا   ."/o/o //o |/o/o //o/|o/o//o   ///  ***o//o |/o/o//o |///o//o أما  ."
َفاِعُلْن، ْلَمَشا مَ مثَْ ، ْعَماِن َمنْ ، نُ ْعَماِن َونْ ، نُ َونْ التفعيلة األوىل والثاين والثالثة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َونْ َنْضِر  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
(( فتطبع التفعيلة ِهُد َوأْلَثَ رْ ، َشِهَدْت هَلُمْ يت ))ىف كلمة : وهي تتكون من سببني خفيفني ووتد جمموع. والتفعيلة  الرابعة والسادسة يف تقطيع الب
ابلكاملة يف  الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة األوىل والثاين والثالثة واخلامسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة
 املبحث الثاين. 
 

































  َوَأيبْ ُحَزمْيََة َمْن هِلِْنِديٍّ َشَهرْ  ***  َوزاَِيِدِهْم َومبَْعَبدٍ َوِبَزْيِدِهْم  .48
 َوَأيبْ ُحَزمْيََة َمْن هِلِْنِديٍّ َشَهرْ  ***    َوزاَِيِدِهْم َومبَْعَبدٍ َوِبَزْيِدِهْم  البيت 
  َشَهرْ  نِيْ َوَأيبْ ُحَزمْيََة َمْن هِلِْنِديْ  ***  ْن   َوزاَِيِدِهْم َومبَْعَبدِ َوِبَزْيِدِهْم  الكتابة العروضية
 َشَهرْ  نِيْ ِديْ  َمْن هلِِنْ َمَة  َوَأيبْ ُحَزيْ  ***  ْن َومبَْعَبدِ  َوزاَِيِدِهمْ  َوِبَزْيِدِهْم  تقطيعه
 o//o ///o//o ///o//o  *** ///o//o ///o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  ***  ُمتَ َفاِعُلْن   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت   ُمت ْ
 الكامل  البحر
َوَأيبْ ُحَزمْيََة َمْن ْن *** َومبَْعَبدِ َوزاَِيِدِهْم " وهو ينطق "َوِبَزْيِدِهْم َوَأيبْ ُحَزمْيََة َمْن هِلِْنِديٍّ َشَهرْ ***  َوزاَِيِدِهْم َومبَْعَبدٍ البيت مكتوب هو "َوِبَزْيِدِهْم  
". أما التفعيلة السادسة يف تقطيع o//o |// /o//o///|o//o  /// ***o//o///|o//o/|o/o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز "َشَهرْ  نِيْ هِلِْنِديْ 
 : ))ىف كلمة  تتكون َشَهرْ  نِيْ ِديْ البيت  وهي  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع  والثالثة ((  والثاين  األوىل  والتفعيلة   جمموع.  ووتد خفيفني  سببني  من 
(( فتطبع التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون َمْن هلِِنْ ، َمَة َوَأيبْ ُحَزيْ ْن، َومبَْعَبدِ ، َوزاَِيِدِهمْ والرابعة واخلامسة يف تقطيع البيت ))ىف كلمة : َوِبَزْيِدِهْم، 
 جمموع. التفعيلة السادسة ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين. من فصيلة صغرى ووتد 
 
 

































  َصْفَواَن َمْن ىِف اخْلُْلِد َقْد َأْضَحى َوقَ رْ  *** َوِبَسْهِلِهْم َوَشِهْيِدِهمْ َوزاَِيِدِهْم  .49
 اخْلُْلِد َقْد َأْضَحى َوقَ رْ َصْفَواَن َمْن ىِف  ***  َوِبَسْهِلِهْم َوَشِهْيِدِهمْ َوزاَِيِدِهْم  البيت 
 َوقَ رْ  اْلِد َقْد َأْضحَ خلُْ َصْفَواَن َمْن ِف  ***  َوِبَسْهِلِهْم َوَشِهْيِدِهمْ َوزاَِيِدِهْم  الكتابة العروضية
 َوقَ رْ  اَأْضحَ  ْلِد َقدْ خلُْ ِف  َصْفَواَن َمنْ  ***  َوَشِهْيِدِهمْ  َوِبَسْهِلِهمْ  َوزاَِيِدِهمْ  تقطيعه
  o//o ///o//o ///o//o  *** /o/o//o /o/o//o /o/o//o/// الرموز 
َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت  َفاِعُلنْ  ُمت ْ َفاِعُلنْ  ُمت ْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
***  َوِبَسْهِلِهْم َوَشِهْيِدِهمْ " وهو ينطق "َوزاَِيِدِهْم َصْفَواَن َمْن ىِف اخْلُْلِد َقْد َأْضَحى َوقَ رْ ***  َوِبَسْهِلِهْم َوَشِهْيِدِهمْ البيت مكتوب هو "َوزاَِيِدِهْم  
أما ". o //o |// /o//o///|o//o  / ***o/o//o |/o/o//o /|o/o//o///". وهذا ما يكاىف الرموز " َوقَ رْ  اْلِد َقْد َأْضحَ خلُْ َصْفَواَن َمْن ِف 
 : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  الرابعة  َمنْ التفعيلة  َقدْ خلُْ ِف ، َصْفَواَن  وهي َوقَ ْر ا َأْضحَ ، ْلِد  َفاِعُلْن،  ُمت ْ الوزن  التفعيلة  فتطبع   ))
َوزِ   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والثالثة  والثاين  األوىل  والتفعيلة   جمموع.  ووتد  خفيفني  سببني  من  فتطبع َوَشِهْيِدِهمْ ، َوِبَسْهِلِهمْ اَيِدِهْم، تتكون   ))
ىف هذا البيت ستبحث الباح ثة ابلكاملة التفعيلة الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الرابعة واخلامسة والسادسة
 يف املبحث الثاين. 
 

































َبُة ُذو اخْلََفرْ  *** اأْلَْوِسيِّ َمْع َسَلَمْة َكَذاَوقَ َتاَدَة  .50   أََنٌس َوُعْقَبُة مُثه ُعت ْ
َبُة ُذو اخْلََفرْ  ***  اأْلَْوِسيِّ َمْع َسَلَمْة َكَذاَوقَ َتاَدَة  البيت   أََنٌس َوُعْقَبُة مُثه ُعت ْ
َبُة ُذ  مَ َوُعْقَبُة مثُْ  نْ أََنسُ  ***  َمْع َسَلَمْة َكَذا يِ أْلَْوِسيْ َوقَ َتاَدَة  الكتابة العروضية  َفرْ خلَْ ُعت ْ
  َفرْ خلَْ ُذ بَُة   ُعتْ  مَ مثُْ بَُة   َوُعقْ  نْ أََنسُ  ***  َسَلَمْة َكَذا َمعْ  يِ أَْوِسيْ  َوقَ َتاَدَة لْ  تقطيعه
 o//o /o/o//o ///o//o  *** ///o//o ///o//o ///o//o/// الرموز 
َفاِعُلْن  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيالت   ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلنْ  ***  ُمتَ َفاِعُلنْ  ُمت ْ
 الكامل  البحر
"َوقَ َتاَدَة   هو  مكتوب  َسَلَمْة َكَذاالبيت  َمْع  اخْلََفرْ ***  اأْلَْوِسيِّ  ُذو  َبُة  ُعت ْ مُثه  َوُعْقَبُة  "َوقَ َتاَدَة أََنٌس  ينطق  وهو  َسَلَمْة َكَذا يِ أْلَْوِسيْ "  ***  َمْع 
َبُة ُذ  مَ َوُعْقَبُة مثُْ  نْ أََنسُ  "َفرْ خلَْ ُعت ْ يكاىف الرموز  وهذا ما   ." ///o//o |/o/o//o |///o//o  ***///o //o///|o//o///|o //o ." أما التفعيلة
 : ))ىف كلمة  والتفعيلة  األوىل َمعْ  يِ أَْوِسيْ الثاين يف تقطيع البيت  ووتد جمموع.  خفيفني  سببني  تتكون من  وهي  َفاِعُلْن،  (( فتطبع التفعيلة الوزن ُمت ْ
ْل،  َوقَ َتاَدَة   : ))ىف كلمة  البيت  تقطيع  يف  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  بَُة َوُعقْ  نْ أََنسُ ، َسَلَمْة َكَذاوالثالثة  بَُة ُعتْ  مَ مثُْ ،  التفعيَفرْ خلَْ ُذ ،  فتطبع  لة (( 
 . الوزن ُمتَ َفاِعُلْن، وهي تتكون من فصيلة صغرى ووتد جمموع. التفعيلة الثاين ىف هذا البيت ستبحث الباحثة ابلكاملة يف املبحث الثاين
 

































إىل قصيدة "جالية الكدر" لإلمام جعفر الربزجني إن البحر املستخدم بعد أن نطقت الباحثة 
 *** ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن  ووزنه  الكامل  حبر  وهو  القصيدة  تلك  يف 
 ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن. 
 وينقسم إىل أربعة أقسام، وهم : 
صحيح .1 عروضه  التام  الكامل  ص ةحبر  )ُمتَ َفاِعُلْن وضربه  يف  -حيح  ُمتَ َفاِعُلْن(، كما 
 : ، 46، 41، 40، 32، 31، 30، 26، 24، 21، 16، 13، 11، 5البيت 
50 . 
َفاِعُلْن،  .2 ُمت ْ إىل  ُمتَ َفاِعُلْن  )تصري  مضمار  وضربه  صحيحة  عروضه  التام  الكامل  حبر 
 : البيت  يف  صحيح، كما  وضربه  ُمْستَ ْفِعُلْن(  إىل  ، 9، 8 ، 7، 6، 4، 3، 2وتنتقل 
15 ،17 ،18 ،19 ،23 ،25 ،27 ،29 ،34 ،37 ،38 ،39 ،42 ،43 ،
45 ،48 ،49 . 
َفاِعُلْن، وتنتقل إىل ُمْستَ ْفِعُلْن(  .3 حبر الكامل التام عروضه مضمارة )تصري ُمتَ َفاِعُلْن إىل ُمت ْ
 . 47، 44، 36، 33، 28، 12وضربه صحيح، كما يف البيت : 
َفاِعُلْن، وتنتقل حبر الكامل التام عروضه مضمارة وض .4 ربه مضمار )تصري ُمتَ َفاِعُلْن إىل ُمت ْ







































  لإلمام جعفر الربزجني "جالية الكدر"ف قصيدة ب. املبحث الثاين : تغيريات الوزن العروضي 
" يستعمل البحر الكامل بتغيريات. والتعريف عن التغيريات لوزن العروضي جالية الكدر"ذكرت الباحثة يف املبحث السابق أن القصيدة 
يف  تغيريات الوزن العروضيتبني يف الفصل الثاين، وهم : الزحاف، والزحاف اجلاري جمرى العلة، والعلة، والعلة اجلارية جمرى الزحاف. أما قد 















  بَْدرِيهٌة َواَفْت ِبرُبَْهاِن هَبَرْ 
 َهاِنْن هَبَرْ | َواَفْت ِبربُْ | بَْدرِيْ َينُتْ 






، َهاِنْن هَبَرْ ، بَْدرِيْ َينُتْ كلمة ) ( َواَفْت ِبرُبْ
تسكني هو  االضمارقد دخل عليها 
الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   )ُمت ْ
- - - 
 


































  اُُحِديهٌة ىِف َسْرِدَها ِسرٌّ َظَهرْ 
 |   ِسْرُرْن َظَهرْ | يفْ َسْرِدَهااُُحِديْ َينُتْ






قد ( ِسْرُرْن َظَهرْ ، يفْ َسْرِدَهاكلمة )
تسكني الثاين هو  االضماردخل عليها 
املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   )ُمت ْ
- - - 
2 
  أِلَمْسَاِء الهِذْيَن مَسَْو ُذَرىمَجََعْت 
  َسَمْوُذَرى|نَ َماِءْلَلِذيْ مَجََعْت أِلَْس| 











قد دخل عليها ( َماِء ْلَلِذيْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 َمنْتِ اْلُعَلى ىِف اْلَمْجِد ِمْن َصْحبٍ 
  ُغَررْ 
  ُغَررْ  َصْحنِبْ | ِمنْ ِفْلَمْجِد َمنْتِ ْلُعَلى| 
 |ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمتَ َفاِعُلْن|
قد دخل عليها ( ِمنْ ِفْلَمْجِد كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































  فَ َواِكُهَها اجْلَِنيهُة ِمْن َجىَن ُجِنَيْت 
|يَُة ِمْن َجىَن   ُجِنَيْت فَ َوا|ِكُهَه جلَْيِنْ











- - - - 
  بَْدرِيهٍة ُأُحِديهٍة طَاَبْت مَثَرْ 
| بَْدرِيْ َينِتْ    طَاَبْت مَثَرْ |ُأُحِديْ َينِتْ
 ُمْستَ ْفِعُلْن |ُمتَ َفاِعُلْن| ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد دخل ( طَاَبْت مَثَرْ ، بَْدرِيْ َينِتْ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارعليها 
املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   )ُمت ْ
- - - 
4 
  بَ َواِسِقَها النهِضْيَدِة َجْعَفرُ َساِقى 
 |ِسِقَه نْ َنِضْي|َدِة َجْعَفُروْ َساِقْي بَ َوا






قد دخل عليها ( َساِقْي بَ َواكلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 
 


































ُو الهِذي أَْدََن َجَناَها َواْخَترَبْ    ِصن ْ
ُو ْلَلِذيْ    َها َوْخَترَبْ | أَْداَن َجَنا| ِصن ْ






ُو ْلَلِذيْ كلمة ) ( َها َوْخَترَبْ | أَْداَن َجَنا | ِصن ْ
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
5 
ِهرْيَِة ُجّرَِدتْ ِمَن النَِّسِب َلِكْن    الشه
|ِنَسِب ْشَشِهْي|َرِت اَلِكْن ِمَننْ 
 ُجْررَِدْت 











 االضمارقد دخل عليها ( يفْ َجْلِلَهاكلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
  يف ُجلَِّها لَِتُكْوَن أَْوَجَز خُمَْتَصرْ 
  خُمَْتَصرْ |لَِتُكْوَن أَْو|َجَز يفْ َجْلِلَها
 |ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 االضمارقد دخل عليها ( يفْ َجْلِلَهاكلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
 


































  ُكله اْسٍم هِبَا ِبَعاَلَمةٍ فَ نَ ثَ ْرُت  
ْن هِبَافَ نَ ثَ ْرُت ُكْل|  نِتْ ِبَعاَلمَ | َل مسِْ











ْن هِبَاكلمة ) قد دخل عليها ( َل مسِْ
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  أَبِْيِه تُ ْغىِن َمْن َنظَرْ قُرَِنْت ِبذِْكِر 
  َمْن َنظَرْ  ينْ | ُتغْ  أَبِْيهِ |ِر قُرَِنْت ِبِذكْ 
 ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن| 
قد دخل عليها ( َمْن َنظَرْ  ينْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
7 
  ِجرِي هُهُم اْعَلَمنُه مبِْيِمهِ َفُمَها 
 َفُمَها ِجرِْي|يَ ُهُم ْعَلَمْن|ُه مبِْيِمِهيْ 






-  - - - 
 


































تَ ثَ رْ  ُهُم ىِف اْلُمن ْ   وََكَذا أِبَْوأَْوِسي ه
يَ ُهمْ | وْ أبَِ  وََكَذا تَ ثَ رْ | أَْوِسي ْ   ِف ْلُمن ْ






يَ ُهمْ كلمة ) تَ ثَ رْ ، أَْوِسي ْ قد دخل ( ِف ْلُمن ْ
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن(  
- - - 
8 
ِهي  ْ        َواخْلَْزَرِجيه    ِِبَائِِه وََكَذا الشه
 وََكَذ ْشَشِهْي        | َي ِِبَائِِهيْ | َوخْلَْزَرِجيْ 












 االضمارقد دخل عليها ( َوخْلَْزَرِجيْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل   )ُمْستَ ْفِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
- - - 
َتَكرْ    ُد ِبِشْيِنِه ِمْن فَ ْوِق َنْظٍم ُمب ْ
َتَكرْ ِمْن | ِمْن فَ ْوِقَنظْ ُد ِبِشْيِنِهْي|   ُمب ْ
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمتَ َفاِعُلْن|
َتَكرْ ِمْن ، ِمْن فَ ْوِقَنظْ كلمة ) قد دخل ( ُمب ْ
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































َلةٍ َّللِِه    قَ ْوٌم َقْد ُحبُ ْوا ِبَفِضي ْ
لَ | َقْد ُحبُ وْ ُمْن | لِْلاَلِه قَ وْ   نِتْ ِبَفِضي ْ










قد دخل ( َقْد ُحبُ وْ ُمْن ، لِْلاَلِه قَ وْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  َقطَُعْوا هِبَا َأْطَماَع أَقْ َواٍم ُأَخرْ 
  َواِمْن ُأَخرْ | َأقْ  َأْطَماعَ | َقطَُعْو هِبَا
 ُمْستَ ْفِعُلْن  | ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمتَ َفاِعُلْن| 
قد دخل ( َواِمْن ُأَخرْ  ، َأقْ  َأْطَماعَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
10 
ُ َقْدقَاَل اْعَمُلْوافَ َبٍخ    هَلْم فَاَّلله
  ْعَمُلوْ قَاَل | دْ قَ فَ ْلاَلُه فَ َبِخْن هَلُْم| 






قد دخل ( ْعَمُلوْ قَاَل  ،دْ قَ فَ ْلاَلُه كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































ُتمُ    فَالَذْنُب ِمْنُكْم ُمْغتَ َفرْ  و َماِشئ ْ
ُتمُ   ُمْغتَ َفرْ ُكْم | نْ مِ َفْذَذْنُب | وْ َماِشئ ْ






ُتمُ كلمة ) ( ُمْغتَ َفرْ ُكْم ،  نْ مِ َفْذَذْنُب ، وْ َماِشئ ْ
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
11 
  َشَرفًا مَسَْت بِِنظَاِمِهمْ َمْنُظْوَمٌة 
  بِِنظَاِمِهمْ | مَسَتْ َشَرَفْن | َمْنُظْوَمنُتْ 











 االضمارقد دخل عليها ( َمْنُظْوَمنُتْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
َيْت جِبَالَِيِة اْلَكَدرْ    َوَسًنا َوَقْد مسُِ
َيتْ َوَسَنْن َوَقْد|   جِبَا|لَِيِة ْلَكَدْر  مسُِ
 ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن 
- - - - 
 


































  َحِصنْيٌ ِمْن ُخُطْوٍب أَْو َجَلتْ ِحْصٌن 
ِبْن أَْو | ُخُطوْ  ِمنْ نُْن | ِحْصُنْن َحِصيْ 
 َجَلْت 











ِبْن أَْو ، ُخُطوْ  ِمنْ نُْن ، ِحْصُنْن َحِصيْ كلمة )
هو  االضمارقد دخل عليها ( َجَلتْ 
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل)ُمْستَ ْفِعُلْن(   )ُمت ْ
- - - 
  َمْن َيْسَتِجْر ىِف اْلُمْعِضاَلِت هِبَا جُيَرْ 
 |ِت هِبَا جُيَرْ ِفْلُمْعِضاَل |َمْن َيْسَتِجرْ 
 |ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ  | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد دخل ( ِفْلُمْعِضاَل ، َيْسَتِجرْ َمْن كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
13 
  ُجرَِّبْت َبنْيَ اأْلَاَنِم ِتاَلَوةً َقْد 
 |ِم ِتاَلَوَتنْ أْلَانَ  َبنْيَ | َقْد ُجْررَِيتْ 





قد دخل ( أْلَانَ  َبنْيَ ، َقْد ُجْررَِيتْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































َفرْ  قَاَمِة َوالسه   أَْيًضا َوَْحْالً ىِف اإْلِ
قَا| أَْيَضْن َوَحمْ   |َمِة َوْسَسَفرْ َلْن ِفإْلِ







قَا ،أَْيَضْن َوَحمْ كلمة ) قد دخل ( َلْن ِفإْلِ
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
14 
  ُذوالنهَدىهِبَا أَْغىَن َفِقرْيًا فَ َلَكْم 
 نْ َنَداذُ َرْن | ِقيْ فَ ا أَْغنَ | هِبَافَ َلَكْم 











قد دخل عليها ( نْ َنَدا ذُ َرْن  ،ِقيْ فَ ا أَْغنَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  َوَلَكْم هِبَا َعْبًدا َكِسرْيًا َقْد َجرَبْ 
 َقْد َجرَبْ َرْن | ْن َكِسيْ َعْبدَ | َوَلَكْم هِبَا
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمتَ َفاِعُلْن|
قد دخل ( َقْد َجرَبْ َرْن  ،َكِسيْ ْن  َعْبدَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































الً بَِبِقيهِة ال   ْ        َوَخَتْمتُ َها    ُمتَ َوسِّ
َيِة لْ | ْسِسَلنْ ُمتَ وَ | َوَخَتْمتُ َها  بَِبِقي ْ












- - - - 
  َأْصَحاِب ِإمْجَاالً َوَساَداٍت ِخرَيْ 
 ِخرَيْ ْن َداتِ | َوَساَماَلْن |جْ َأْصَحاِب إِ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
( ِخرَيْ ْن َداتِ ، َوَساَماَلْن  ،جْ َأْصَحاِب إِ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
16 
ةٌ َوالتهاِبِعنْيَ    هَلُْم َكَذاَك أَئِمه
 ئِْمَمنُتْ أَ َك | َكَذاَن هَلُْم  | َوتْ َتاِبِعيْ 







 االضمارقد دخل عليها ( َوتْ َتاِبِعيْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   فتصري )ُمت ْ
- - - 
 


































ِد ُهْم َوَزرْ    ِلَشرِيْ َعِة اهْلَاِدى اْلُمَمجه
 ُهْم َوَزرْ |َجِد َهاِد ْلُمَمجْ ْل| َشرِيْ َعةِ لِ 






قد دخل عليها ( َهاِد ْلُمَمجْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
17 
َها ِإْن  ُكرِبْ فَاهْنَْض    ِبُكْربَةٍ  تَ إِلَي ْ
َهْض   نِتْ ِبُكْربَ |تَ بْ ِإْن  ُكرِ َها | يَلْ إِ فَ ن ْ











َهْض كلمة ) قد دخل ( بْ ِإْن  ُكرِ َها ، يَلْ إِ فَ ن ْ
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  يَ ْوًما َواَلزِْمَها اْلَعَشااَي َواْلُبَكرْ 
 اَي َوْلُبَكرْ | َه ْلَعَشازِمْ | اَل وَ يَ ْوَمْن 
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد ( َه ْلَعَشا، اَي َوْلُبَكرْ زِمْ  ،اَل وَ يَ ْوَمْن كلمة )
تسكني الثاين هو  االضماردخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































عٍ َواْبَدْأ    أِبَوهِل َشاِفٍع ُوَمَشفه
 ُوَمَشْفَفِعنْ | َوِل َشاِفِعنْ | َوْبَدْأ أِبَوْ 










 االضمارقد دخل عليها ( َوْبَدْأ أِبَوْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   فتصري )ُمت ْ
- - - 
ى اْلُمْصطََفى َخرْيِ اْلَبَشرْ    طََه اْلُمَرجه
 َخرْيِ ْلَبَشرْ | َج ْلُمْصطََفا| طَاَه ْلُمرَجْ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
( َخرْيِ ْلَبَشرْ ، َج ْلُمْصطََفا، ْلُمرَجْ طَاَه كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
19 
اَل ِغبه    الث هَناِء َعَلى اْلُمَهْيِمِن َوالصه
 |ِءَعَلْلُمَهْي|ِمِن َوْصَصاَل ِغْبَب ثْ ثَ َنا






 االضمارقد دخل عليها ( ِغْبَب ثْ ثَ َنا كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   فتصري )ُمت ْ
- - - 
 


































َررْ    ِة َعَلى الرهُسْوِل َوُقْل بَِنْظٍم َكالدُّ
 ِمْن َكْدُدَررْ ِة َعَل ْرَرُسْو|ِلَوُقْل بَِنْظ| 






قد دخل عليها ( ِمْن َكْدُدَررْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
20 
  َوَغاٍل ِذْي قَ َواٍف مَجهةٍ َعاٍل 
 ِفْن مَجَْمنِتْ |ِلْن ِذْي قَ َوا| َعاِلْن َوَغا











قد ( ِفْنَجْمَمنِتْ ، لِْنِذْي قَ َوا، َعاِلْن َوَغاكلمة )
تسكني الثاين هو  االضماردخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  ٍة ِمْن َكاِمٍل َعْذٍب َزَخرْ رَائِيه 
َينِتْ   َعْذِبْن َزَخرْ |ِمْن َكاِمِلنْ | رَائِي ْ
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
َينِتْ كلمة ) قد ( َعْذِبْن َزَخرْ ، ِمْن َكاِمِلنْ ، رَائِي ْ
تسكني الثاين هو  االضماردخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































 ْ دِ َريبِّ   اأْلَبَ رْ نِ ِبَسيِِّداَن حُمَمه
 بَ رْ أْلَ  نِ دِ مَ | حُمَمْ  ِدانَ يِ | ِبَسيْ َرْبيبْ 











 االضمارقد دخل عليها ( ِبَسيْ َرْبيبْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   فتصري )ُمت ْ
- - - 
  َخرْيِ اْلرَبِيِِّة َمْن ِبِه َشرَُفْت ُمَضرْ 
 َشرَُفْت ُمَضرْ ْي| َمْنِبهِ |يَِة َخرْيِ ْلرَبِيْ 
 ُمتَ َفاِعُلْن | ُمتَ َفاِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 االضمارقد دخل عليها ( َخرْيِ ْلرَبِيْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   فتصري )ُمت ْ
- - - 
22 
َباَسلِّْم    َعَلْيِه َوَصلِّ َماَهبه الصه
 بَ َهبْ ِل َما|َوَصلْ |ِه َعَليْ َسْلِلْم 
  َباصَ صْ 







قد دخل ( َباصَ صْ  بَ َهبْ ، َعَليْ َسْلِلْم كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































  أَزَْكى َصاَلٍة َدائًِما الَ تَ ْنَحِصرْ 
  الَ تَ ْنَحِصرْ | نْ َدائِمَ ِتْن | َصاَل  اأَزْكَ 






( الَ تَ ْنَحِصرْ ، نْ َدائِمَ ِتْن  ،َصاَل  اأَزْكَ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
23 
ُع ىِف اْلَوَرىفَِبَجاِهِه    َوُهَو اْلُمَشفه
 ِفْلَورَا ْلُمَشْف|َفعُ  فَِبَجاِههْي|َوُهوَ 











- - - - 
  ْطُب اأْلََمرْ يَ ْوَم اْلَمَعاِد ِإَذا َدَهى اخلَْ 
 أْلََمرْ  َخْطبُ ْل|  َدهَ  ِإَذا |دِ ْلَمَعا يَ ْومَ 
  ُمْستَ ْفِعُلنْ  | ُمتَ َفاِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد دخل ( أْلََمرْ  َخْطبُ ، ْلَمَعا يَ ْومَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































 ْ   َو أَْفَضُل َمْن ُسِئدْ َسأَْلُتَك َوهْ ِإيّنِ
 َمْنُسِئدْ  َوْهَوَأْف|َضلُ  |ُتكَ َسَألْ  ِإْنيِنْ 











 االضمارقد دخل عليها ( َسَألْ  ِإْنيِنْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
  َت ِبِه َوَمْن أَْثىَن َعَلْيَك َوَمْن َشَكرْ 
 َشَكرْ  َوَمنْ  |كَ َعَليْ  أَثْ َناَوَمْن|  تَِبِهيْ 
 ُمتَ َفاِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ |ُمتَ َفاِعُلنْ 
 االضمارقد دخل عليها ( َعَليْ  أَثْ َناكلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
25 
  اأْلَْماَلِك َسيِِّداَن الهِذيْ َوأِبَْفَضِل 
 ْلَلِذيْ  |ِيِدنَ َسيْ  أَْماَلكِ َوأِبَْفَضِلْل|






قد دخل عليها ( َسيْ  أَْماَلكِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































  اِبْلَوْحِي َقْد َواىَف ِإىَل َخرْيِ اْلَبَشرْ 
 ْلَبَشرْ  َخرْيِ | ِإاَل  َوافَا| َقدْ  بِْلَوْحيِ 







قد ( ْلَبَشرْ  َخرْيِ ، ِإاَل  َوافَا، َقدْ  بِْلَوْحيِ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضماردخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
26 
  مبِْيَكائِْيَل َسيِِّداَن الرهِضيْ وََكَذا 
 ِضيْ |ِيِدَن ْررَ َسيْ  ائِْيلَ كَ | مبِيْ وََكَذا 














قد دخل عليها ( َسيْ  ائِْيلَ كَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  ِئِك ُمْعَترَبْ َمْن َفْضُلُه َبنْيَ اْلَماَل 
 ُمْعَترَبْ  |ِئكِ ْلَماَل  َبنْيَ | َفْضُلُهوْ  َمنْ 
 |ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد دخل ( ْلَماَل  َفْضُلُهْو، َبنْيَ  َمنْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































  ابِِْسرَاِفْيَل َسيِِّداَن الهِذيْ وََكَذا 
 ْلَلِذيْ  |ِيِدنَ َسيْ  رَاِفْيلَ ابِِْس|  وََكَذا











 االضمارقد دخل عليها ( َسيْ  رَاِفْيلَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
ْوِر اْشتَ َهرْ    اِبلن هْفِخ يَ ْوَم اْلَعْرِض ىِف الصُّ
نَ ْفخِ    ُصْورِْشتَ َهرْ |ِفصْ  َمْلَعْرضِ | يَ وْ  بِن ْ
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
نَ ْفخِ كلمة )  ُصْورِ ، ِفصْ  ْلَعْرضِ  مَ ، يَ وْ  بِن ْ
هو  االضمارقد دخل عليها ( ْشتَ َهرْ 
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل)ُمْستَ ْفِعُلْن(   )ُمت ْ
- - - 
28 
 ى ِبَسيِِّداَن الهِذْي َحاَز اْلُعلَ وََكَذا 
 ْلُعاَل  َحازَ ْلَلِذْي|  ِبَسْي|ِيِدنَ  وََكَذا






 االضمارقد دخل عليها ( ْلُعاَل  َحازَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
 


































  ِئِق َقْد أُِمرْ َوِبَقْبِض أَْرَواِح اخلَْاَل 
 أُِمرْ  َقدْ  |ِئقِ خلَْاَل  َواحِ أَْر|  َوِبَقْبضِ 







 االضمارقد دخل عليها ( خلَْاَل  َواحِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
29 
دٍ فَ ُهُم    الهِذْيَن َمَع الرهُسْوِل حُمَمه
 حُمَْمَمِدنْ  ْرَرُسْو|لِ  ْلَلِذْي|مَنَعَ  فَ ُهمُ 











- - - - 
  بَْدٍر َجاَهُدْوا َمْن َقْد َكَفرْ  يفْ يَ ْومِ 
 َكَفرْ   َقدْ  َمنْ | َجاَهُدوْ  رِنْ | يَ ْوِمَبدْ  يفْ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
( َكَفرْ   َقدْ  َمنْ ، َجاَهُدوْ  رِنْ ، يَ ْوِمَبدْ  يفْ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل)ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































ْيِق َسيِِّداَن َأيبْ َوَصِدْيِقِه  دِّ   الصِّ
 |ِيِداَنَأيبْ َسيْ  ِصْدِدْيقِ َوَصِدْيِقِهْص| 













قد دخل عليها ( َسيْ  ِصْدِدْيقِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
ِم ىِف اخلَْرَبْ  َفِتِه اْلُمَقده   َبْكٍر َخِلي ْ
 خلَْرَبْ  فِ  ْلُمَقْد|َدمِ  |فَِتهِ َخِليْ  َبْكرِنْ 
 |ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
( قد دخل عليها َخِليْ  َبْكرِنْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
31 
  ْمَصاِر يفْ َغَزَواتِهِ اأْلَ َوِبَفاِتِح 
 |َغَزَواهِتِْي يفْ  أَْمَصارِ ْل|  َوِبَفاِتحِ 






 االضمارقد دخل عليها ( يفْ  أَْمَصارِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
 


































  َسيِِّداَن ُعَمرْ  خْلُْلدِ ِمْصَباِح أَْهِل ا
 ُعَمرْ  |ِيِدانَ َسيْ  خْلُْلدِ  لِ | أَْه  ِمْصَباحِ 







قد دخل ( َسيْ  خْلُْلدِ  لِ ، أَْه  ِمْصَباحِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
32 
ْوَرْيِن َسيِِّداَن اْلَفىَت وََكَذا    ِبِذى الن ُّ
 ْلَفَتا  |ِيِدانَ َسيْ  نُ ْوَرْينِ ْن|  ِبذِ  وََكَذا














قد دخل عليها ( َسيْ  نُ ْوَرْينِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  ُعْثَماَن َمْن َوَرَدْت مبَْدَحِتِه الزَُّمرْ 
 ْزُزَمرْ  مبَْد|َحِتهِ  |َوَرَدتْ َمنْ  ُعْثَمانَ 
 |ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد دخل عليها ( َمنْ  ُعْثَمانَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































  بَِباِب َمِديْ َنِة اْلِعْلِم اْلَفىَت ال  ْ              وََكَذا 
 اْلَفَتلْ  ِعْلمِ َمِديْ َنِةْل|  بَِبا|بِ  وََكَذا













 االضمارقد دخل عليها ( اْلَفَتلْ  ِعْلمِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
  ِذى اْلَفَخرْ وَ َكرهاِر َسيِِّداَن َعِليِّ 
 ْلَفَخرْ  َوذِ  َعِلْي|يِ  |ِيِدانَ َسيْ  َكْررَارِ 
 |ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد دخل عليها ( َسيْ  َكْررَارِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
34 
  ِبطَْلَحَة َوالزَُّبرْيِ َرَحى اْلَوَغىوََكَذا 
|رِ  ِبَطْل|َحةَ  وََكَذا  ْلَوَغا رَحَ  َوْزُزيَبْ







- - - - 
 


































  بَ رْ وََكَذا اْبُن َعْوٍف َعْبُد َرْْحَِن اأْلَ 
 أْلَبَ رْ  َمانِ |رَحْ  َعْبدُ  ِفنْ َعْو|  ْبنُ  وََكذَ 







قد دخل ( أْلَبَ رْ  َمانِ ، رَحْ  َعْبدُ  ِفنْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
35 
  ْعٍد َمْع َسِعْيٍد َواأْلَِمْي            ِبسَ وََكَذا 
 َوأْلَِميْ  |ِدنْ َسِعيْ  ِدمْنَعْ ِبَسْع|  وََكَذا













قد دخل َوأْلَِمْي(  ، ِدنْ َسِعيْ  ِدمْنَعْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  ِن َأيبْ ُعبَ ْيَدَة َمْن مبَْعُرْوٍف أََمرْ 
|َدةَ  َأيبْ  نِ   أََمرْ  ُرْوِفنْ مبَْع|  َمنْ  ُعيَبْ
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|
 االضمارقد دخل عليها ( أََمرْ  ُرْوِفنْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
 


































  ِبَعمِّ َرُسْوِلَك اْلُمْخَتاِر لَْي       وََكَذا 
 لَْي      خُمَْتارِ ْل|  َرُسْوِلكَ  ِبَعْم|مِ  وََكَذا













 االضمارقد دخل عليها ( لَْي      خُمَْتارِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
  ِث اَّللِه َْحَْزَة َمْن مَسَا َوَسطَا وََكرْ 
 وََكرْ  مَسَا|َوَسطَا |َزَةَمنْ َحمْ  ْلاَلهِ  ثِ 
 |ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
قد دخل عليها ( َحمْ  ْلاَلهِ  ثِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
37 
  اأْلَْوِسيِّ مُثه مبَاِلكٍ َواحْلَاِرِث 
 مبَاِلِكْن  |مَ مثُْ  أَْوِسْييِ | لْ  َوحْلَاِرثِ 







قد دخل ( مثُْ  أَْوِسْييِ ، لْ  َوحْلَاِرثِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































َورْ مِ َوُسَليْ    ِهْم َوِبَساملٍِ ُمقرِى السُّ
 ْسُسَورْ  ُمقرِ َوُسَلْيِمِهْم|َوِبَساِلِمْن| 







قد دخل عليها ( ْسُسَورْ  ُمقرِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
38 
  َوجِبَاِبٍر َوُجَبرْيِِهمْ َوبِثَ ْقِفِهْم 
 َوبِثَ ْقِفِهْم|َوجِبَاِبرِْن|َوُجَبرْيِِهمْ 













- - - - 
  ِسِهْم ُأْسِد الظهَفرْ َوجِبَاِبٍر َوأُنَ يْ 
 ْظظََفرْ  ُأْسدِ َوجِبَاِبرِْن|َوأُنَ ْيِسِهْم|
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن| ُمتَ َفاِعُلْن| 
قد دخل عليها ( ْظظََفرْ  ُأْسدِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































  َوِبَعائٍِذ َوِبَعاِمرٍ َوِبَعاِمٍر 
 َوِبَعاِمرِْن|َوِبَعائِِذْن|َوِبَعاِمرِنْ 













- - - - 
  َمْن َجرهُعوا اأْلَْعَداَء َكْأًسا َماأََمرْ 
 َماأََمرْ  َسنْ | َكأْ   أَْعَداءَ | لْ  َجْررَعُ  َمنْ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ | ُمْستَ ْفِعُلنْ 
( َماأََمرْ  َسنْ ، َكأْ   أَْعَداءَ ، لْ  َجْررَعُ  َمنْ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري)ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
40 
  اأْلَْوِسيِّ مُثه ُحَريِْثِهمْ َواحْلَاِرِث 
 ُحَريِْثِهمْ  |مَ مثُْ  أَْوِسْييِ | لْ  َوحْلَاِرثِ 








قد دخل ( لْ  َوحْلَاِرثِ ، لْ  َوحْلَاِرثِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
 


































َبَة َمْن َبرَتْ    َواحْلَاِرِث اْلَمْوىَل َوُعت ْ
 َبرَتْ  َمنْ  |بَةَ َوُعتْ  َمْواَل | لْ  َوحْلَاِرثِ 







قد دخل ( َوُعتْ  َمْواَل ، لْ  َوحْلَاِرثِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
41 
  َوِبَعاِصٍم َوُصَهْيِبِهمْ َوِبَكْعِبِهْم 
 َوِبَكْعِبِهْم|َوِبَعاِصِمْن|َوُصَهْيِبِهْم 













- - - - 
َحرْ    َوِباَلهِلِْم َذاَك اْلُمَؤذُِّن ىِف السه
 ِفْسَسَحرْ  |ِذنُ ْلُمَؤذْ  َذاكَ َوِباَلهِلِْم| 
 |ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمتَ َفاِعُلْن|
 االضمارقد دخل عليها ( ْلُمَؤذْ  َذاكَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
 


































  َوِبَعاِصٍم َوُخبَ ْيِبِهمْ َوجُبَرْيِِهْم 
 َوجُبَرْيِِهْم|َوِبَعاِصِمْن|َوُخبَ ْيِبِهْم 














- - - - 
  َوَبِشرْيِِهْم َوِبَسْعِدِهْم َذاَك اأْلَبَ رْ 
 أْلَبَ رْ  َذاكَ َوَبِشرْيِِهْم|َوِبَسْعِدِهْم| 
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|
 االضمارقد دخل عليها ( أْلَبَ رْ  َذاكَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
43 
  َوُسَلْيِمِهْم َومَتِْيِمِهمْ َومَتِْيِمِهْم 
 َومَتِْيِمِهْم|َوُسَلْيِمِهْم|َومَتِْيِمِهمْ 







- - - - 
 


































  أَْيًضا َورِْبِعيٍّ َوَسْعٍد َمْن َضَفرْ 
  َمْنَضَفرْ  ِدنْ | َوَسعْ  ِعْينِيْ | َوِربْ  أَْيَضنْ 






 َمنْ  ِدنْ ، أْلَبَ رْ  َذاكَ  ،َوِربْ  أَْيَضنْ كلمة )
تسكني هو  االضمارقد دخل عليها ( َضَفرْ 
الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   )ُمت ْ
- - - 
44 
  َوأِبَْوِسِهْم َواأْلَْرَقِم ال   ْ         َوِااَيِسِهْم 
  لْ  َوأْلَْرَقمِ َوِااَيِسِهْم|َوأِبَْوِسِهْم| 














 االضمارقد دخل عليها ( لْ  َوأْلَْرَقمِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
  بَْدرِيِّ َمْع أََنَسْه ُمِبْيِد َمِن ادهقَ رْ 
|دِ  |أََنَسهْ َمعْ  بَْدرِْييِ   ْدَدقَ رْ  َمنِ  ُميبْ
 |ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
 االضمارقد دخل عليها ( َمعْ  بَْدرِْييِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
 


































  َواِبْلَعْجاَلِن مُثه َعِديِِّهمْ أَْيًضا 
 َعِديِْيِهمْ  |مَ مثُْ  َعْجاَلنِ |َوِبلْ  أَْيَضنْ 











قد دخل ( مثُْ  َعْجاَلنِ ، َوِبلْ  أَْيَضنْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
اِمى الهِذْي مَثه انْ َترَبْ    َوُسرَاَقَة السه
 نْ َترَبْ  مَثْمَ | ْلَلِذيْ  َسامِ ْس|  َوُسرَاَقةَ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن | ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمتَ َفاِعُلْن|
قد دخل ( نْ َترَبْ  مَثْمَ ، ْلَلِذيْ  َسامِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
46 
  َوِبَسْهِلِهْم َوِبَسرْبََة ال  ْ       َوِسَناهِنِْم 
 لْ  َوِسَناهِنِْم|َوِبَسْهِلِهْم|َوِبَسرْبَةَ 







- - - - 
 


































  أَْبطَاِل أَْراَبِب اأْلَِعنهِة َواْلَوتَ رْ 
 َوْلَوتَ رْ  |نَةِ أْلَِعنْ  اَببِ | أَرْ  أَْبطَالِ 







قد دخل ( أْلَِعنْ  اَببِ ، أَرْ  أَْبطَالِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك هو  االضمارعليها 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
47 
  ْعَماِن َوالن ُّْعَماِن َمنْ َوالنُّ َوالنهْضِر 
 َمنْ  نُ ْعَمانِ | َونْ  نُ ْعَمانِ | َونْ  َونْ َنْضرِ 













( َمنْ  نُ ْعَمانِ ، َونْ  نُ ْعَمانِ ، َونْ  َونْ َنْضرِ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
  َشِهَدْت هَلُْم مَثه اْلَمَشاِهُد َواأْلَثَ رْ 
 َوأْلَثَ رْ  |ِهدُ ْلَمَشا مَثْمَ هَلُْم|  َشِهَدتْ 
 |ُمتَ َفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمتَ َفاِعُلْن|
 االضمارقد دخل عليها ( ْلَمَشا مَثْمَ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
 


































  َوزاَِيِدِهْم َومبَْعَبدٍ َوِبَزْيِدِهْم 
 َوِبَزْيِدِهْم|َوزاَِيِدِهْم|َومبَْعَبِدنْ 













- - - - 
  َشَهرْ َوَأيبْ ُحَزمْيََة َمْن هِلِْنِديٍّ 
 َشَهرْ  ِدْينِيْ هلِِْن|  َمنْ  ُحَزْي|َمةَ  َوَأيبْ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|
 االضمارقد دخل عليها ( َشَهرْ  ِدْينِيْ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( هو 
َفاِعُلْن( وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن(   - - - فتصري )ُمت ْ
49 
  َوِبَسْهِلِهْم َوَشِهْيِدِهمْ َوزاَِيِدِهْم 
 َوزاَِيِدِهْم|َوِبَسْهِلِهْم|َوَشِهْيِدِهمْ 







- - - - 
 


































  َصْفَواَن َمْن ىِف اخْلُْلِد َقْد َأْضَحى َوقَ رْ 
 َوقَ رْ  َأْضَحا| َقدْ  ِفْلُخْلدِ | َمنْ  َصْفَوانَ 







( َوقَ رْ  َأْضَحا، َقدْ  ِفْلُخْلدِ ، َمنْ  َصْفَوانَ كلمة )
تسكني الثاين هو  االضمارقد دخل عليها 
َفاِعُلْن(  املتحرك يف )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 وانتقل إىل )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
50 
  اأْلَْوِسيِّ َمْع َسَلَمْة َكَذاَوقَ َتاَدَة 
 َكَذا   |َسَلَمةْ َمعْ  أَْوِسْييِ ْل|  َوقَ َتاَدةَ 















قد دخل عليها ( َمعْ  أَْوِسْييِ كلمة )
تسكني الثاين املتحرك يف هو  االضمار
َفاِعُلْن( وانتقل إىل  )ُمتَ َفاِعُلْن( فتصري )ُمت ْ
 )ُمْستَ ْفِعُلْن( 
- - - 
َبُة ُذو اخْلََفرْ    أََنٌس َوُعْقَبُة مُثه ُعت ْ
 خْلََفرْ  ذُ  ُعْت|بَةُ  مُثْمَ  َوُعْق|بَةُ  أََنُسنْ 
 ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن 
- - - - 
 
 

































لإلمام  الكدر"  "جالية  قصيدة  يف  الزجاف  فتجد  السابق  بيان  إىل  الباحثة  نظرت  أن  بعد 
قد  األصل،  يف  ُمتَ َفاِعُلْن  التفعيلة  املتحرك،  الثاين  )إسكان  اإلضمار   : هي  الربزجني  جعفر 
َفاِعُلْن، وتنتقل  دخل عليها اإلضمار بتسكني احلرف الثاين املتحرك وهو التاء، فتصري إىل ُمت ْ
، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ُمْستَ ْفِعُلْن( كما يف البيت :  إىل
14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،
29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،















































 النتائج  .أ
وبعد أن حبثت الباحثة التكميلي حتت العنوان "تغيريات األوزان العروضية يف قصيدة 
 فيما يلي :  جالية الكدر لإلمام جعفر الربزجني"، فأخذت النتائج
أن الوزن العروضي هو حاصل تكرار جلزء بوجه شعري. وإمنا مسي ذلك حبرا ألنه  .1
مب الشعر  من  اليتناهي  ما  به  يف يوزن  املستخدم  العروصي  والوزن  منه.  يغرتف  ا 
ِبر  وهو  بيتا  مخسني  عدده  واليت  الربزجني  جعفر  لإلمام  الكدر"  "جالية  قصيدة 
 الكامل، ووزنه : 
 ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن *** ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن|ُمتَ َفاِعُلْن 
 ة أقسام، وهم : عوينقسم إىل أرب
ُمتَ َفاِعُلْن(، كما  –حبر الكامل التام عروضه صحيحة وضربه صحيح )ُمتَ َفاِعُلْن ‌(أ
 : البيت  ، 40، 32، 31، 30، 26، 24، 21، 16، 13، 11، 5يف 
41 ،46 ،50 . 
إىل  ‌(ب  ُمتَ َفاِعُلْن  )تصري  مضمار  وضربه  صحيحة  عروضه  التام  الكامل  حبر 
َفاِعُلْن، وتنتقل إىل ُمسْ  ، 4، 3، 2تَ ْفِعُلْن( وضربه صحيح، كما يف البيت : ُمت ْ
6 ،7 ،8 ،9 ،15 ،17 ،18 ،19 ،23 ،25 ،27 ،29 ،34 ،37 ،
38 ،39 ،42 ،43 ،45 ،48 ،49 . 
 

































إىل  ‌(ت  وتنتقل  َفاِعُلْن،  ُمت ْ إىل  ُمتَ َفاِعُلْن  )تصري  عروضه مضمارة  التام  الكامل  حبر 
 . 47، 44، 36، 33، 28 ،12ُمْستَ ْفِعُلْن( وضربه صحيح، كما يف البيت : 
إىل  ‌(ث  ُمتَ َفاِعُلْن  )تصري  مضمار  وضربه  مضمارة  عروضه  التام  الكامل  حبر 
َفاِعُلْن، وتنتقل إىل ُمْستَ ْفِعُلْن(، كما يف البيت :  ، 22، 20، 14، 10، 1ُمت ْ
35 . 
وكان تغيريات الوزن العروضي يف قصيدة "جالية الكدر" لإلمام جعفر الربزجني كما  .2
 يلي : 
الزحاف املفرد وهو اإلضمار )إسكان الثاين املتحرك، التفغيلة ُمتَ َفاِعُلْن يف 
األصل، قد دخل عليها اإلضمار بتسكني احلرف الثاين املتحرك وهو التاء، فتصري 
َفاِعُلْن، وتنتقل إىل ُمْستَ ْفِعُلْن( كما يف كل بيت أي يف البيت :  ، 3، 2، 1إىل ُمت ْ
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11، 12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،
20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،
34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،
 . 50، و 49، 48
 اإلقرتاحات  .ب
يف  تاهن الالباحثة  جالية  بعنوانبحث هذا  قصيدة  يف  العروضية  األوزان  "تغيريات 
لإلم البحثالكدر  هذا  وكان  الربزجني".  جعفر  ا اليتعد ام  فلذلك عن  والنقائص  ألخطاء 
والنقد  واالقرتاحات  االصالحات  ويقّدموا  األخطاء  يصّححوا  أن  القراء  من  الباحثة  ترجو 
البنائي. وأخريا ترجوا الباحثة أن يكون هذا البحث انفعا للقراء وخاصة لطالب كلية اآلداب 
  ة اللغة العربية وأدهبا، آمني.والعلوم اإلنسانية يف شعب
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